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Madrid, Febrero 27.—10 a. m. 
En el Ministerio de Fomento aoti-
vanse las ref ormas que se han de in-
troducir en el expediente para la su-
basta del proyectado ferrocarril de 
la Nog-ueo^Paliaresa. 
Respecto al directo de Madrid a 
Valencia en breve se efectuará el 
tercer anuncio de subasta. 
Asimismo no t a r d a r á la del de 
Cuenca a IXtiel. 
EL ESTADO D E L RECAJO" 
Bilbao, 27.—11 a. m. 
Se encuentra algo mejorado, den-
tro de su gravedad, él infeliz novi-
llero ^Recajo" que el domingo, fué 
herido por un toro en esta plaza. 
Los médicos, sin embargo, aun no 
responden de su vida. 
llanueva, para comprender que no se 
trata de una desgracia relativanfente 
pequeña, sino de una verdadera heea-
tambe que lia llevado el luto, la deso-
lación y la borfaudad a muchos hoga-
res. 
De creer es, por lo mismo, que a es-
tas horas ya el "Centro Asturiano," 
que tantas y tan grandes pruebas de 
amor ha dado siempre a Asturias, se 
estará ocupando en ver la manera de 
acudir al socorro de tan horrenda des-
gracia. 
Sea lo que quiera lo que acuerde, 
puede contar dicha institución, para fin 
tan benéfico, con cuanto pueda y cuan-
to valga el D i a r i o d e l a M a r i n a . 
EL E M B E L L E C I M I E N T O D E L 
HOGAR puede usted realizarlo a 
cambio de muy poco costo, haciendo 
sus compras en la bien conocida casa 
de Obispo, 85 " L A SECCION X . " 
E S 
La catástroíe de Gijon ha conmovi-
do hondamente a esta sociedad. 
Y especialmente, como es natural, a 
los asturianos. 
Y de manera más particular aún a 
los numerosos socios del "Club Gijo-
nes" que tanto y tan intensamente se 
interesan por cuanto pueda afectar a 
aquella hermosa, rica y floreciente po-
blación de la costa cantábrica, tierra 
de sus recuerdos y de sus amores. 
Todavía no hay bastantes detalles 
de aquel •horrible suceso; pero basta sa-
ber que las víctimas pasan de doscien-
tas, y que la Reina Victoria, a pesar de 
hallarse en meses mayores, quería i r 
sin demora al lugar del siniestro, y 
qne allá ha ido en nombre del Gobier-
no el Ministro de Fomento, señor V i -
'El Presidente de la República de 
Venezuela, el que esperó prudente-
mente a que Don Cipriano Gast'ro sa-
liera de su país gravemente enfermo 
para decidirse a ocupar su puesto, ha 
telegrafiado ayer a su Ministro en la 
Habana lo siguiente: 
Caracias, Febrero 26. 
G-armenidía 
Habana 
Recibido—Oastro no merece hono-
res de ser vigilado. 
Gómez." 
En cambio Don Cipriano Castro hi-
zo ayer las siguientes declaraciones: 
—Yo volveré a Venezuela si los 
pueblos me llaman. Si la Patria 
quiere mis servicios. No puedo ne-
garme a dair mi concurso, como un 
hijo no puede negarse a su madre 
.cuando ésta la llama. 
Si los venezolanos me llaman iré 
a mi patr ia; pero no como revolucio-
nario. • Los tiempos no son revolucio-
narios. Es otra la era con esa nueva 
política que se va a inaugurar. 
¿'Quién será más sincero, el Presi-
dente Gómez o el Presidente legí-
timo? 
¡ 'Quién sabe! 
Lo que sí puede asegurarse es que 
más diplomático y menos fanfarrón 
aparece Castro diciendo, siéntalo o 
no: '£,Si los venezolanos me llaman 
iré a mi patria; pero no como revo-
lucionario," que el Vicepresidente 
•Grómez que ascendió a la Presidencia 
| 6 3 1 i r 
M i r e b i en 
e l A g u a que Vd . t o m a 
El Agua Mineral Natural 
Koengl. F A C H I N G E N , 
además de ser una exquisita 
Agua de Mesa, de un sabor 
muy agradable, es recomen-
dada eficazmente para las 
personas convalecientes, y 
además es un preservativo 
poderoso para las personas 
propensas a R E U M A , 
G O T A , D I A B E T E S 
y tiene la gran propiedad de 
disolver y disminuir el ácido-
úrico y ios sedimentos del 
ácido-úrico ( Piedras. 
Pídase el folleto de 
EL AGUA MINERAL NATURAL 
DE FACHINGEN 
^^PRESENTANTE GENERAL: TOMAS MACKiN, EMPEtttAOO 30. liABUHM 
^ • P a l n a t u r a l d& ^ 
. Vw »ado santídn. Al miínto liwF» . í ? * 'fo i o iít  
^ " « « t s muy salubre y agríd^'^l 
^ . ^ n h » hfi eonsegui/o uní np»** 
I*'*0M,_ pocos sñn. , ....u' 
'"^ol directo del g»1"*'" 
por un g-olpe de Estado, erclamando, 
más colérico que despreciativo: Cas-
tro no merece lionores de ser vigi-
lado." 
Pero3 en f in, estos tiquis miquis 
no tienen más que una importancia 
relativa. 
Lo que interesa a la humanidad y 
especialmente ia Vene-ruela, es que 
se cumpla la profecía de Castro, de 
haiberse cerrado ya la era de las re-
voluciones. 
Jugo puro de "berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR C U R R O S E N R I Q U E Z 
. Aclaración 
Con sumo gusto hacemos constar 
que los diez pesos que figuraban en 
la lista de donantes con la firma de 
don David A l varado ^ fueron enviados 
por varios miembros de la Directiva 
de la sociediad gallega de instrucción 
' ' E l Valle de Lemus," de la cual es 
Secretario nuestro estimado amigo el 
Sr. Al varado. 
Se nos ruega que lo hagamos cons-
tar para entera satisfacción de los 
donantes, entre los cuales también f i -
gura dicho señor Secretario. 
El eminente ex-soberano de Méjico 
don Porfirio Díaz, dice desde Egipto, 
que no desea que los Estados Unidos 
intervengan en los conflictos de su país. 
E l presidente provisional, el ambicioso 
Huertas, ha pugnado por evitar con 
palabras la intervención. Orozco la re-
pugna. Díaz, don Félix, la rechaza. 
Zapata echaría sobre los ejércitos sajo-
nes sus hordas de bandidos. Nadie en 
Méjico pide la ingerencia americana, a 
no ser las aterradas familias y los ex-
tranjeros saqueados y en peligro. 
En cambio, en Cuba se gri ta : ¿A 
cuándo esperan los Estados Unidos? 
¿Por qué no han intervenido ya? Y 
como en Cuba, en Europa se dice. 
El mismo caso nuestro en 1906: has-
ta el Japón aconsejaba una interven-
ción definitiva • en Tokio como, en Lon-
dres se deseaba que desapareciera nues-
tra falsa nacionalidad y el tutor asu-
miera para siempre el gobierno. Y nos-
otros protestábamos: "Son cuestiones 
de familia; conflictos de orden inte-
r ior ; mientras no peligren los extran-
K I . A I v M K N D A R E S 
L A CASA DK OPTICA POR E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
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PACO deMACHARNUDO 
»«(> Í)(P(W1AM 
"Xos vinos 6e 3 e r e z 6e esta 
marca son los mdores ^ ma^or 
venta; 
XCnico importador. ^lt. ^.uiz 
Jarreto, Ufabana. 
C 559 alt. 12-5 
jeros nadie debe atentar a nuestra so-
beran ía , " decíamos. ¿Por qué liemca 
de ser jueces en lo ajeno y reos impe-
nitentes en lo propio'] 
Los mejicanos, que recuerdan la gue-
rra con los Estados Unidos, la entrada 
de tropas extranjeras en su capital y 
la mutilación de la nación, mediante la 
cual extensas tierras al Norte de Río 
Orando hablan ahora inglés; los meji-
canos no creen como nosotros que la in-
tervención apura. La reehazarán con 
las armas, aunque en definitiva serían 
vencidos. Yo no creo que ahí fuera Tro-
ya n i Pavía para los rubios. Porque yo 
me digo: si hay millares de millar es de 
indios y mestizos que por una soldada 
misera-ble toman las armas contra sus 
hermanos, y vuelan trenes cargados de 
mujeres y niños mejicanos, y ahora de-
rriban a Díaz, y luego a Madero, y ma-
ñana tumbarán a Huerta, sin cuito al 
patriotismo, respeto a la bandera n i 
noción del deber cívico; cobrando de lo 
que se rapiña en trenes y alquerías co-
mo hacen los zapatistas ¿por qué no ha 
de haber miles de esos que por doble ra-
ción de carne y pulque sirvan al inva-
sor? ¿Los que practican la anarquía y 
destrozan a su país entienden de idea-
les y de grandezas'/ ¿Contra el Méjico 
culto y patriota que adora su indepen-
dencia, no se alzarán, vendidos, los ig-
naros del interior de la república ? 
Hemos visto a Aguinaldo rendido; a 
Jos batallones indígenas persiguiendo a 
los filipinos rebeldes; hasta Joló ha po-
dido ser dominado. E n Cuba mismo 
¿quiénes sino los guerrilleros cubanos 
hicieron el mayor estrago en los cam-
pamentos y hospitales de sangre de los 
cubanos ? 
Si, no por derecho escrito do iníer-
vención de un país en otro, sino en evi-
tación de que alguna nación europea 
venga a defender intereses suyos en 
América, las tropas americanas inva-
den Méjico, pretenderemos que, termi-
nada la contienda, se retiren llevándo-
se los cadáveres de sus muertos y de-
jando en el poder a un Líaz sobre un 
Orozco, o a un Huerta sobre u n - F i -
gueroa. 
Nada de botín de guerra; aada de 
reclamar pedazos del suelo mejicano. 
La cosa ha de ser por altruismo genero-
so. Evitar que se maten más mejicanos 
aunque mueran miles de norteamerica-
nos ; estos no son hombres, ni tienen 
familias-, estos han venido al mundo 
para morir cada vez que a los latinos 
se nos ocurra pelear unos contra otros 
por el gobierno. Gasten millones los ve-
cinos en armas y transportes, en suel-
dos y cañones. Si resultan vencidos, su-
fran el fracaso; si vencedores, no recla-
men nada; han cumplido con su de-
ber; para eso se han declarado protec-
tores de América. 
Yo no sé si alguna otra nación en el 
mundo haría eso. Yo no sé de protec-
»34 ITcTS.-X 
JVIPOTE.NCIA. _ PERDIDAS SS. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VS. 
NEKEC. — SIFILIS Y HERNIAS O 
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Co-uaoLu^ de 11 a 1 y de 4 a 5. 
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tores que no cobren al pupilo siquiera 
lo que desembolsan para servirlo. De-
bemos ser un poco más razonables y 
pensar que si no existiera la Doctrina 
de Monroe, en estos casos de anarquía 
americana, Inglaterra y Alemania, 
Francia y España, vendrían a defen-
der a sus subditos y cobrarían en tie-
rras o en dinero a los pueblos domina-
dos. Pues Europa cede a la arrogancia 
yanqui, obre el yanqui, y cobre. 
Y mientras no se me convenza de lo 
oontrario, seguiré diciendo que es un, 
error lamentable, evidente, que saca de 
cauce la cuestión, sostener que los Es-
tados Unidos intervinieron en Cuba 
por humanidad, n i declararon la gue-
rra a España por poner paz en nuestra 
tierra. Los que vivimos aquí sabemos 
bien que la intervención diplomática 
en favor de mejores procedimientos do 
guerra, culminó en el relevo de Weyler 
y en la implantación de la autonomía. 
No intervinieron—y es mi queja eter-
na—cuando molían de hambre, a mi-
llares, las familias campesinas. No te-
nían derecho legal a intervenir, como 
no lo tienen en Méjico. Cuando la gue-
rra vino, funcionaba el Gobierno insu-
lar; Gálvez, Montero, Govín y Castro 
eran las primeras figuras; no se mata-
ba a nadie; no se cometían depredacio-
nes ; se había humanizado la guerra. 
Recordémoslo. Ocurrió lo del ^ M a i -
no; " Dios solo tfene en sus manos el 
secreto. La revolución decaía; la paz 
avanzaba, iban a reanudarse los lazos 
fraternales. Los cubanos emigrados ex-
citaron hasta el paroxismo la ira del 
pueblo americano, cuyos marinos ha-
bían muerto» despedazados en el puer-
to de la Habana. Esto es historia. Has-
ta se aseguraban pormenore,-; del hecho; 
había nombres determinados: Eva Ca-
nel, Francisco Hernández; los españo-
les de la calle de la Muralla habían 
hecho colocar la mina; se sabía quien 
la había hecho explotar. La guerra 
era inevitable. Y yo apelo a la hidal-
guía española para que me diga si Pe-
rú había volado algún buque español 
cuando Méndez Núñez • bombardeó el 
Callao; España hubiera ido a estre-
llarse contra las fortificaciones ameri-
canas, si hubiera recibido de ellas el 
ultraje que medio mundo decía haber 
sido inferido por los españoles a la 
bandera americana. 
Fueron los más fuertes, y vencieron. 
La acusación era mentira; lo que ha-
bía herido los sentimientos anglo-sajo-
nes fué una calumnia: Dios perdone 
a los cpie le dieron calor; no me re-
muerde la conciencia de haber admiti-
do por un solo minuto la posibilidad 




En resumen: si los desdichados in-
cidéntes de Méjico producen una lu-
cha sangrienta entre los dos pueblo» 
vecinos, como en nombre de la huma-
nidad estamos pidiendo, contra el de-
seo de los má-s notables mejicanos, ten-
gamos por sabido que morir ían muchos 
nativos y a la vez muchos americanos,' 
a los cuales no interesa nada Díaz n i 
Huertas, la política de Madero ni la 
rebeldía de Orozco; sepamos que en 
los Estados Unidos no hay ley de 
quintas sino que se levantan ejércitos 
por alistamiento voluntario, caro, cos-
toso'; que transportes, aprovisiona-
miento, todo, costará millones, y que si 
vence el Coloso como yo firmemente 
creo, la \Bahía de Magdalena, toda la 
Baja California, Sonora, Chihuahua y 
Coahuila están en peligro: en tierras 
cobrará el vencedor la indemnización 
de guerra. No protestemos después d« 
su codicia. -
Y si contra todas las probabilidades, 
los Estados Unidos se desangraran, y 
por amor propio y orgullo herido man-
tuvieran una larga lucha y quedaran 
arruinados, pensemos en el 80 por cien-
to de la producción cubana que nos 
compran, y vayamos pensando en ver 
si Méjico queda tan próspero y pro-
gresista que nos puerta llevar el so-
brante de azúcar y tabaco que ya no 
consumirían los americanos cuyos 
cuerpos podridos habría dejado la de-
rrota sobre el ensangretado suelo azte-
ca. 
Pasiones a un lado, veamos la rea-
lidad, pensemos en el porvenir; conci-
lieraos nuestros sentimientos con nues-
tros impdrtantísimos intereses nacio-
nales. 
j o a q u i n N. A.RAMBURU 
GRAN JOYERIA FRANCESA 
iflierí 
Inmenso y variado surtido. 
ÉXHlBlCTONÉé "CASA DUBIC." 
F E R N A N D PICARD. 
Representante. 
GACETA M p i l A L 
E l próximo lanzamiento del acora-
zado í; Alfonso X I I I " y el proyecto 
de construcción de la segunda escua-
dra, ponen sobre el tapete asunto de 
tan vi tal importancia como el de las 
pólvoras y proyectiles. 
¿Se adqui r i rán aquéllas en el ex-
tranjero o serán de fabricación na-
cional? ¿Se construirán éstos en las 
fábricas de Trubia o Plasencia o se 
encargarán a Inglaterra, dejando cu 
el exterior cuantiosos beneficios? 
Este es el punto a discutir y, como 
de costumbre, comienza a ser tratado 
el asunto bajo el aspecto de personal 
egoísmo y no con Jas miras patr iót i -
cas que debieran presidir en la discu-
sión. 
La fabricación nacional de polvo» 
S E I N T E R E S A 
Avisamos a nuestra exfensa clientela ha-
ber recibido un precioso surtido en artículos 
de plata y muchas novedades para tocador. 
Tenga presente nuestra clientela que somos 
los que tenemos en estos artículos los más 
módicos precios. 
Obispo 96-Telef. 3201. 
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P U R A M E N T K V E G E T A L . 
DEL D R . R- D. L O R i E 
E l remlo mAs rápido y sejjüro en i* cu-
ración de la gonorraa, blenorragia, «or&s 
blancas y de toda o)3.se de flujos por an-
tiguos quo sean. Sn garantiza ac- causo 
estrechez. Cura positivamente. 
De ^enta en todas laa farmacias. 
507 v Feb.-l 
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S I E R R A " V ! V E S , T 
Maderas, Barros, 
Carpintería, Envases, Mueblería, 
Fábrica de Bastidores, 
Camas de hierro y madera. 
Y 
Cable y Telégrafo: "VIVES" 
T e l é f o n o A - 2 0 9 4 —Vive^ 135 
H A B A N A . 
P I D A S E C A T A L O G O 
C 665 7t.-21 lm-23 
J O S E 
R E C I O S B A R A T 
Mimbres, Relojes, Cuadros, Lámparas, Juegos de cuarto. 
Juegos de comedor. Juegos de sala. Piezas sueltas, 
O B I L I A R I O :: D E :: O F I C I N A S 
LES INTERESA CONOCER NUESTRO SURTIDO 
- - M m m 4 1 ^ entre Reptuno y C o o c o í é -
C 672 ult. 2-22 
• V* 
¿f i f í ' . 
•'(Ti' 
¡.«ir. 
ras y proj'ectiles conlleva la doble 
ventaja de í acü i t a r trabajo a milla-
res de o'breros espaaol'es, proporcio-
nando al Tesoro npta'bles economías. 
Oa cordita adq-uirida on Inglaterra 
a raxón de veinte pesetas la tonelada, 
supone un gasto enorme de millones 
y la cordita fabricada en España con 
un costo que no había de exceder de 
doce pesetas, 'supono una economía 
nada despreciable por cuanto ascien-
de al cuarenta por ciento. 
¿Cabe dudar ante semejante des-
proporción en la niil idad de uno y 
otro propósito? 
Cuando en 1898 nuestros buques | 
eran cañoneados impunemente por la \ 
escuadra yanqui, obedecía esta im-1 
pimid»d a la calidad de nuestros ex-1 
plosivos, sobrado débiles en su fuer ' ' 
zii expansiva para castigar la protec-
ción de aquellos acorazados. Pretén-
dese ahora aumentar las cargas, lo 
que supone un aumento de capacida)d 
en las recámaras de los cañones; y 
esto, a juicio de cuantos conozcan los 
difíciles problemas que entraña la ba-
llfttíen y la fabricación de piezas de 
arti l lería, es un disparate mayúsculo, j 
por cuanto representa una labor de 
reforma cuyo costo en tiempo y diñe-; 
¡•o puede ser aprovechado con más | 
efectiva util idad, y porque los caño- j 
nes, al reformarse, pierden en su fac- j 
tor de primitiva resistencia. 
Nuestros marinos de la escuadra de | 
Oervera estuvieron en su puesto has-1 
ta que cada buque se convirtió en un ; 
volcán. Las baterías, manejadas con i 
¡habilidad y servidas con esa sangre 
fría universaimente reconocida al es-; 
pañol cuando hace frente a los peli-1 
gros del combate, eran deshechas una ; 
a una sin otra defensa que el estam-1 
pido de la pólvora; pero el proyectil1 
no llevaba la fuerza inicial que nece-¡ 
sitaba para que cada impacto en los j 
buques enemigos ŝ  tradujera en la ! 
arrogante contestación de quienes su-1 
.•Trian el peso de formidable art i l lería i 
de combate. 
Dijese entonces que el ' 'Mar í a Te-! 
reaa" y el "Vizcaya" no tenían pro- ' 
tección adecuada; dijese que el "Co-
l ó n " carecía de cañones gruesos 
en sus torres de popa y proa; di jóse 
infinidad de cosas, todas ellas cier- • 
tas, todas ellas ajustadas a la triste , 
realidad, y todos ellos factores que j 
en conjunto determinaron aquel su- i 
blime suicidio con que se me antoja ! 
calificar el combato naval de Santia-
go de Cuba. 
Pero dando por hecho cuanto ocu-
rr ió y no pretendiendo variar en na-
da aquel desastroso epílogo colonial, 
bien pudo la escuadra española "mo- i 
r i r matando," usando de la frase vul-
gar, hundiéndose en el Caribe a cam-
bio de averías, de incendios o de par-
ciales desastres de la escuadra yan- i 
qui , que compensasen en parte aquel \ 
sacrificio realizado en nombre de l a ! 
dignidad patria. 
Cl éxito fué del americano; . pero i 
que al menos tuviesen que confesar I 
el precio a que lo había adquirido. E l I 
vencido fué el español; pero que pu- ' 
diese decir siquiera el sacrificio que 
hubo do realizar su enemigo antes de 
hundirlo para siempre en el océano. 
¿Ocurrió así? No; los yanquis tira-
ban al blanco tranquilamente con 
proyectil de guerra, sobro masa inde-
fensa que contestaba con inútiles sal-
vas a la metralla que bar r ía la cubier-
ta de sus buques. 
La cansa de todo este desastre no 
fué otra que el uso ele la cordita 
adoptada por nuestro Ministerio de 
Marina y recomendada por don Da-
niel Gronzález, hoy general jefe de los 
servicios de personal y material de 
Arti l lería. Este señor es precisamen-
te quien ha de informar de nuevo so-
bre pólvoras y proyectiles de la es-
cuadra que actualmente se constru-
ye, y su inclinación a esa malhadada 
cordita es la que provoca la necesidad 
de ampliar las recámaras de los ca-
ñones, según véanos en la prensa de 
España. 
I-jxisliendo en nuestros arsenales 
verdaderas inteligencias capacitadas 
p;n-a los más altos empeños ¿cómo es 
que se les posterga o poco menos, 
prescindiondo de ¿tus opiniones? Ahí 
tenemos en San Femando al cultísi-
mo coronel de Arti l lería de la Arma-
da don Juan Labrador, cuyos estudios 
feobre balística y cuyos informes rela-
cionados con los explosivos y con la 
moderna art i l lería han sido publica-
dos en el extranjero con notable en-
comio de los periciales. 
Con frecuencia ocurre que, en Ale-
mania o en Inglaterra nos descubren 
eminencias de la cirujía, de las cien-
cias exactas o de otra de las ramas 
del saber, sin que sepamos en Espa-
ña que teníamos aquella joya de la 
humana inteligencia. 
¿Que no hay elementos de fabrica-
c ión o que no convamos con lo nece-
sario para producir lo que es preciso 
adquirir en el extranjero? Pues eóm-
prese y póngase en condiciones nues-
tros arsenales, ya que el ahoiro que 
representa la diferencia de doce a 
veinte pesetas en U tonelada de cor-
dita, asciende a imfchos millones, con 
los que habrá recursos sobrados para 
fundar los cimientos que se necesitan 
para bastarnos a nosotros mismos. 
Pidiendo informes a técnicos de tan 
reconocida fama como el coronel La-
brador, y a otros cuya sapiencia na-
die puede dudar, se podría formar un 
criterio más ajustado a las necesida-
des que crea la nueva escuadra, que 
si sólo es conocida la opinión de un 
señor solo. Y si, por añadidura , este 
señor posee la esUmpilla del Minis-
tro, haciendo uso de ella con esa con-
fianza que los jefes de Ministerio de-
positan en sus inmediatos subordina-
dos, puede ocurrir otro buñuelo seme-
jante al de Santiago de Cuba, o re-
petirse en España las catástrofes fran-
cesas del "Jena," del " L i b e r t é " y 
otros acorazados, ocasionadas por la 
calidad de las pólvoras. 
Vale más prevenir que tener que 
lamentar. Es de esperar que la comi-
sión técnica de Arti l lería Naval será 
en sus juicios serena y acertada y 
T I N T U R A V E G E T A L 8IN A C E I T E 
SIN NITRATOS 
A. VARGAS, S U C E S O R E S . — M E X I C O 
Refuerza el pelo, impide 
la caspa; tiñe del color na-
tural. Da color que dura tres 
meses. Hay de todos los 
matices. 
De venta en las Drogue* 
rías y Boticas a DOS peses. 
C 670 24-21 F. 
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L A C A S A M E J O R S U R T I D A D E C U B A 
PELETERIA, soiobrmria, bastones, paraguas, baúles de todas clases, camarotes, 
maletas, malatínos con y sin neceser, maletas y castos para automóvil, capas da 
agaa, etntanmes, monederos, carteras ds tudas clases, mantas de viaje, gorras, 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente cconómlci. ':•:,•.:•:„ 
TELEFONO A-3348.—O'REILLY 8 7 . - - T H E T O U R I S T . 
640 Feb . - l 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N LA REPUBLICA; 
C 573 alt. 312-9 F . 
m m m J O i f l N 
con los ES! 
m m í leos n i 
EXP8ITA PARA £1 U M í EL PANOELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
emitirá infonuc cierto sobre este pun-
to, aunque sea contrario al emitido 
por quienes gozan -le confianza en las 
altas esferas ministeriales. 
G. R. 
< '^n»--»--»"-»—«—»- — ^ — 
E l peqttdau sjcoargor ae la cerveza 
la (xmviortc en apertUvo y no hay 
ningrnno que $upere «n cnalidacltts ex̂  
citantes é la cervaza L A TROPIOAL, 
V.w la. próxima semana tendrán lugar 
las siguientes reuniones relacionadas 
con el Congreso Pedagógico; 
El sábado día lo . de marzo, en la 
Superintendencia Provincial, se reuni-
rá la subcomisión técnica para asun-
tos de su competencia. 
E l lunes \\ del propio mes, se consti' 
tu i rá la Agrupación de Regla, a la* 
cinco de la tarde. 
E l jueves 6 dará comienzo a sus 
trabajos la subcomisión de Festejos. 
Y el sábado S, a las tres de la tarde, 
y en el Ateneo, se constituirá la Agru-
pación del distrito ae Habana, ciu-
dad. 
E L M U S E O J A G I O N A L 
Decreto 
Otvseoso el Gobierno con cuya Presi-
dencia me honro de contribuir al éxito 
de codo empeño de carácter patrióti-
co, tendente al progreso de nuestra 
cultura social, ha promovido, por los 
medios a- su alcance, la fundación de 
instituciones que, como la Academia 
Nacional de Artes y Letras y la Aca-
demia de la Historia, eran organismos 
que ya reclamaba imperiosamente la 
sociedad cubana, tan bien dispuesta 
para realizar todas las obras propias 
de su grado de cultura y civilización. 
Kn funciones ya ambas academias, 
he creído llegado el momento apropó-
sito para acreditar con un esfuerzo 
más,—la fundación del Museo Nacio-
nal—que no se pierden por falta de 
atención debida los esfuerzos efectua-
dos durante las distintas etapas de 
nuestra vida colectiva, por llegar al 
estado de derecho en que, para ven-
tura nuestra y de nuestros sucesores, 
nos coloca el actual régimen republi-
cano, después de tantos sacrificios, 
que por sí solos, serían motivo sufi-
ciente para estimular a los elementos 
constitutivos de la nacionalidad para 
no detenerse en sus adelantos, hasta 
lograr que el nombre de la República 
de Cuba, se repita con la respetuosa 
veneración que inspiran las nacionQs 
celosas de su tradición histórica y re-
sueltas a figurar en primera línea pn 
el concierto do la civilización uni-
versal. 
Por las informaciones de la prensa, 
que ha puesto sus columnas al servido 
del noble propósito, puede bien cole-
girse el grado de progreso a que hau 
llegado los trabajos preparatorios para 
dotar al país de un Museo Nacional; 
D l l P T 
tarea en la cual ha sido generosa y pa-
triótieamentp. auxiliada Ja Secretaría 
de Instrucción Pública y 1 ¡ellas Artes, 
por factores valiosísimos del país, que 
han facilitado la adquisición de obje-
tos y documentos de valor histórico, 
digno de conservarse, exhibirse y per-
petuarse, entregándolos unos a la cus-
todia del Estado, y prometiendo otros 
efectuarlo cuando abra oficialmente 
sus puertas el Museo Nacional. 
Finalmente: un acuerdo reciente del 
Ayuntamiento de la Habana—que de 
esic modo patentiza que se da cuenta 
de que ai a la nación beneficiará el 
Museo Nacional, será motivo también 
do legítimo orgullo para la culta ciu-
dad que representa—ha puesto a dis-
posición del Estado, para aquel alto 
objeto, una parte del edificio destina-
do en época reciente al juego denomi-
nado JaüAla i . 
Convencido de la oportunidad y ne-
cesidad de coronar tan loables empe-
ños; y^ en uso de las facultades que 
me están conferidas por las leyes v i - I 
gentes, a propuesta del Secretario de | 
instrucción Pública y Bellas Artes. 
Resuelvo: 
Primero: Se crea el Museo Nacio-
nal de la República, en la ciudad de 
la Habana. 
Segundo: El Museo Nacional se 
instalará en el edificio cedido al efec-
to por el Ayuntamiento de la Haba-
na, y será inaugurado oficial y solem-
nemente, el día 10 de A b r i l del pre-
sente año, en conmemoración de la fe-
cha en que se constituyó la Asamblea 
de Guaimaro. 
. Tercero: E l Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, queda en-
cargado de la organización del Museo 
Nacional de la República y de desig-
nar el personal competente que se re-
quiera para todos Jos trabajos inheivn-
les al mismo. 
Cuarto: Para subvenir a los gastos 
que ocasionen la instalación, así como 
organización, selección, clasificación y 
cuidado del Museo Nacional, se dis-
pondrá de la cantidad de $12,000, pro-
cedente de los sobrantes del Capítulo 
del Presupuesto de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
por concepto de Personal de Instruc-
ción P r i m a r i a , t r a n s f i r i é n d o l a para 
esta finalidad al Capítulo de "Impre-
vistos," de acuerdo con lo determina-
do en el Artículo 391 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo. 
Quinto: Se invita al país en gene-
ral para que coopere al mayor éxito 
del Museo de la República ¡ por ser 
obra eminentemente nacional, educati-
va y patriótica. 
Dado en la Habana, a veinte y dos 
de febrero de mil novecientos trece. 
José Miguel Gónicz, Presidente. 
Mario García Kohly, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
R E T R A T O S 
Artísíicos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colorainas 
y Comp., San Rafael 02. Almacén de 
efectos fotográficos. 
ECOS DE LA PRENSA EXTRANJERA 
Oportunidades de Nueva Escocia 
para comerciar con Cuba 
Mucha ha sido la atención que se ha 
prestado úl t imamente a las posibili-
dades de aumentar el desarrollo co-
mercial entre el Canadá y la Isla de 
Cuba y que ha sido intitulada " l a lla-
ve del Nuevo Mundo" por los prime-
ros exploradores del Continente. Por 
medio de los esfuerzos del infatigablt 
Cónsul cubano en Halifax, Coman-
dante Pérez Stable, especialmente 
Nueva Escocia ha dirigido su aten-
ción a este asunto tan importante, 
pues recientemente ya hemos visto 
que. en los periódicos de la ciudad han 
aparecido en extenso informe cuadros 
de exportación © importación de la 
Isla. La importación que el Canadá 
realizó en Cn'ba durante el año de 
1ÍHO- J1 alcanzó a un valor de 1.511,2.51 
pesos, mientras que sus similares de 
otros países aleanazron a $17.297,054. 
En 1Í)09-1Ü, Canadá importó la suma 
de $1.211,728, de suerte que en un año 
el aumento en aquella rama de nues-
tro comercio con Cuba fué de 299,583 
pesos. 
Entre los art ículos que desde Cana-
dá hemos exportado figura en prime-
ra línea la patata, con un valor de 
$474,2$1; le sigue el bacalao con 
jj^DS.US, la madera de pino con 
$2<52,209, la avena, con $158,487. el 
heno con $'97,788, así como otros ar-
tículos en menor cantidad. , 
La exportación de Cuba al Canadá 
en 1910-11, alcanzó un total de pesos 
1.136,490, de las cuales a la cabeza se 
halla el tabaco torcido con un valor 
de $549,199, el tabaco en rama, con 
$412,212, tabaco cortado con $171,41!) 
etc. „ \ 
Es la creencia general que si exis-
tiera algún convenio recíproco entre 
ambos países este comercio rápida-
anente aumentar ía . Cuba por su parte 
está laborando para contribuir a este 
f i n , por eso vemos que perfecciona 
sus industrias; que en primer lugar 
va realizando la limpieza de sus prin-
cipales puertos; emprendiendo obra 
tan magna como el alcantarillado y 
pavimenta'cinn, empleándose para se-
mejante empresa unos 35.000,000 de 
pesos. Con esta obra se desploma pre-
cipitadamente aquel estigma fatal que 
pertenece ya al pasado, cuando la fie-
bre amarilla allí constantemente per-
manecía interrumpiendo notahlemen-1 
te su tráfico y pasmando su comercio I 
de exportación. Hoy la Habana, co-
mo ciudad está forjándose pasa a pa-
so su reputación hacia adelante, y pro-
gresando a saltos; a costa de enormes 
gastos va dragando y a;hondando su 
bahía, a f i n de lograr suficiente cala-
do para que los mayores buques pue-
dan aproximarse a sus muelles. Cuan-
do los españoles evacuaron la Isla, 
la Habana sólo contaba con 251,000 
habitantes, hoy se calculan 400,000 al-
mas y su estado es floreciente en tQ-
os los ramos del saber humano r 
República comenzó con uua nf W 
de 1.600,000 habitante h o v l a C ^ ! 
con 2 500,000. ^ modo q u ^ ^ f 
mos darnos cuenta que es h n p o r i T 
para nosotros el cultivar las r 1 
nes comerciales con la Perla d e r 
Antillas y que a este asuiuü h , v e ^ 
dedicarlo verdadera atendun v 
consideración por parte de nue t r* 
hombres públicos. ¿Haremos uso l11 
esta oportunidad que se presenta 
aguardaremos para más adelante 
gún tiempo después de la apertura l í 
Canal, de Panamá, cuando posith 
mente tengamos más países con emi 
tener que luchar y competir? i 
Para el transporte tenemos que nr 
veernoa de todas clases de f a o U M l ! 
pues de otra manera el comercio 1 
recibirá ese impulso que merece y 
que está muy necesitado, por lo J i 
nuestro Gobierno debe convenir a l 
está obligado a hacer cuanto estábil 
su poder a f in de lograr ésto, así eoitio 
ver que los Dominios se hallen debi1 
damente representados en esa I m 
con la finalidad de prepdisponer a m 
cubanos para que puedan adquirir los 
conocimientos de lo que nosotros po 
decios producir y de lo que podíaiuoj 
abastecerles, al propio tiempo q^: 
ellos en reciprocidad podrían demos-
trarnos y hasta'proveernos de tantosl 
art ículos que nosotros de ellos nece-1 
sitamos , 
(Del Yarmouth Herald, del Canadl) 
D E P R O V I N C I A 
H A B A N A 
DE JABUCO 
Febrero 24. 
Fiesta en "El Liceo." 
Con motivo de la feetiTidad del dfa. d« 
hoy esta culta y prestigiosa sociedad hu-
bo' de abrir sus salones para conmemorar 
tan gloriosa fecha con una fiesta teatral, 
a cuyo efecto hizo venir a este pueblo la| 
excelente compañía lírico-dramática d«l 
aplaudido bajo y director escénico señor 
Alberto Pando. 
E l conjunto en general, como asimismo 
la estrella de la Compañía, señora María 
Sonora, es de lo mejor que hemos YÍEto| 
por aquí desde hace muchos años. 
L a señora Sonora canta y ejecuta con 
hermosa voz y arte exquisito, cual corres-
ponde hacerlo a los que, gracias a su ta-
lento y méritos, son anunciados por la i 
fama como artistas de verdad. 
E l programa se componía de las zar-I 
zuelas "La Nieta de su Abuelo," "ChateaUf 
Margaux" y el dramita cubano "El 24 iv} 
Febrero,"' cuyas obras fueron ejecutadas; 
con verdadero acierto. E l tenor señor! 
Alonso no? deleitó haciéndonos oír, prl-l 
mero la inspirada Serenata de Schubert, yj 
después, en otro entreacto, el dúo de "Lo« 
Besos" de " E l Conde de Luxemburgo," en 
cuya ejecución, hecha en "carácter, fueron] 
ruidosamente aclamados, tanto la tiple,| 
s-eñora Sonora, como el tenor Alonso. 
L a concurrenciat era numerosísima, noj 
obstante lo desapacible'del tiempo. 
Reciban, pues, el señor Pando y sai 
Compañía, un aplauso más del cronista y 
decídanse a ofrecernos pronto otra fun«j 
cíón en la seguridad de que el pueblo d», 
Jaruco les prestará su apoyo. 
AMBULANTE. 
sin Emoiro 
C I A l E ñ T O ; 
o í e l ñ o r a 
S I E ñ P E E 
D e 
S a t o -
d o s l o s q u e c o n s u m e n 
j a b ó n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A L L A V E 
s e f i j e n b i e n a l c o m p r a r l o . 
T O D A S l a s b a r r a s t i e n e n 
e s t a m p a d o e l s e l l o : 
TIO TIENE SüSTITlJTtf 
T h e ^ & t ; I n d i a 
' ^ A N P e d r o 6 
T E L . ^ 
C 054 
s e d i s t i n g u e p o r 
l o b i e n l i m p i a y 
a r o m a t i z a d a q u e 
HMI 
3 
U s e n s i 
e s 
E s e l j a b ó n m á s 
a c r e d i t a d o , p o r -
q u e e s p u r o y d e j a 
l a s m a n o s s u a v e s . 
L a r o p a l a v a d a 
c o n j a b ó n 
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CENTRO ASTURIANO 
E l Centro Asturiano envió ayer 
por el cable el siguiente pésame con 
motivo de la horrible catástrofe ocu-
rr ida el martes en Gijón: 
Alcalde Gijón 
Centro Asturiano Habana lamenta 
profundamente horrible catástrofe 
Musel y asociase apenado duelo As-
turias querida. 
Jos María Villaverde, 
Presidente. 
C L U B GUIONES 
Enterada su entusiasta Directiva 
de la tremenda catástrofe ocurrida 
en el puerto del Musel, se apresuró a 




sión rogumos detalles. 
Club Gijonés. 
TUNA J O V E L L A N O S 
Los jóvenes que forman en tan 
notable agrupación musical, sorpren-
didos dolorosamente por la catástro-
íc ocurrida en la vil la de donde sa-
lieron cantando, han cablegrafiado al 
Presidente de la Delegación del Cen-




Ccnmovidcs catástrofe. Signifique 
pueblo gijonés nuestro dolor inmen-
so y nuestro profundo pésame. 
Los tunos. 
al reglamento, los distinguidos y que-
ridos "moscones" siguientes: 
Vicepresidentes: Jesús Longoria y 
Gerardo Trabanco. 
Tesorero: José Ramón Fernández . 
Vicetesorero: Víctor L . Cabañas. 
Secretario: Francisco Fernández . 
Vicesecretario: Eduardo Alvarez. 
Vocales: Inocencio González, A l -
fredo Alvarez, Miguel del Rosal, A l -
varo Fernández, Joaquín Cuervo, Ma-
nuel Fernández, Juan G. Granda, Ce-
lestino Alvarez, José Blanco y Rufi-
no Fernández . 
Vaya nuestra cordial enhorabuena. 
C L U B G R A D E N S E 
Ha celebrado elecciones tan famo-
so como entusiasta Club Fueron 
parciales. Y resultaron electos para 
ocupar los cargos vacantes, conforme 
P U E N T E S DE GARCÍA RODRIGUEZ 
Son gallegos y muy entusiastas de 
su rincón. De cuando en vez, evo-
cando las bellas costumbres de la 
tierra, se reúnen y celebran cada j i r a 
que tiembla el orbe. Se reúnen de 
nuevo el día dos dgl mes que se apro-
xima, y se reúnen para celebrar la 
otra, una fiesta más que será tan 
animada y tan encantadora como las 
que han celebrado hasta hoy. 
Se reúnen en los jardines de " L a 
Tropical . ' ' Ahí va el brillante pro-
grama: 
Salida: A las 10 a. ra., el disparo 
de bombas anunciará la salida de la 
Comisión e invitados. 
Llegada: Al llegar a " L a Tropi-
c a l " la Comisión e invitados, dejará 
oir sus notas la gaita y el tambor, dis-
parándose bombas. 
Almuerzo: A las 12 m. en punto se 
servirá, con arreglo al siguiente 
menú: 
Aperitivos varios. Entremeses: Ja-
món gallego de Somede, Salchichón 
do Chámeselo, Mortadella de Vi la-
bella. Pepinos de Perfolla, Aceitunas 
de Illade y Rábanos de Fontibo. 
Entrada : Lacón do Deveso con 
patacas do tras do ca,miño e grelos do 
Acibido, Arroz con pitos feito no Me-
són da Viuda de Trigo. 
Ensalada : Mixta da Balsa. • 
Postres: Peras da Cuiña e mazás 
#5 
El iatóa 




D o v e n t w <en t o c a o s x^st i - toa. 
Feb.-l 
da Parrocha, Café do café do Victo-
rino. 
Vanos: Pan da Mouriña, Vino ga-
llego do Anxeliño, t ra ído pro Alma-
cén, Tabaso das veigas do Freixo. 
B A I L A B L E S 
Primera parte 
1. —Vals tropical, " N o me olvi-
des." 
2. —Danzón " M a r t í . " 
8.—Habanera, "Per ju ra . " 
4. —Danzón, " L a Casita Criol la ." 
5. —Vals Straus, " L a Viuda Ale-
gre." 
6. —Danzón, " L a Ley Corona." 
Segunda parte 
1. —Paso doble, "Machaquito." 
2. —Danzón, "Se rompió la má-
quina. ' ' 
3. —Jota, " L a alegría de la huer-
ta." 
4. —Habanera, " L u i s a . " 
5. —Danzón, " M a r í a la O." 
6. —Vals tropical, "Rosas de oto-
ñ o . " 
Nota.—En los intermedios se toca-
aán bailes típicos con gaita y tambor. 
Otra.— Recomendamos la mejor 
compostura y orden para mayor lu-
cimiento do la fiesta. E.'J do riguro-
sa necesidad' acatar las órdenes de la 
Comisión. 
Venta de localidades: Obispo 35, 
Gloria 134, Süárez 10 y 53, Monte 
172, San José 77, Suárez 46, Campa-
nario 147. Maloja 112, Jesús del Mon-
te 311, Néptüno 169, Aguila 124, 
Monte y Figuras (café), Trocadero y 
Aguila (café), Compostela 124. Com-
postela 132. San Rafael 171, Neptu-
no 21.7, Cerro y La Rosa (bodega) y 
Santa Clare e- Inquisidor (café.) 
• La animación es extraordinaria 
para esta gran fiesta. 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA 
Dentro de la mayor armonía y ante 
una concurrencia numerosísima, cele-
bró esta simpática e importante So-
ciedad, pues puede decirse que es la 
que ocupa el primer lugar entre las 
de su ínctole, junta general ordinaria, 
el .domingo próximo pasado, en el sa-
lón de sesiones del Centro Gallego. 
Celebramos muy mucho no haber-
nos equivocado al predecir la víspera 
de la Asamblea que, en dicho acto se 
t ra ta r í an asuntos de verdadera tras-
cendencia'y que todos ellos redunda-
rían en pro de los intereses de la Ins-
titución. 
Aprobóse el balance correspondien-
te al último trimestre. 
Mereció la sanción de los concu-
rrentes, una moción informada favo-
rablemente por la Directiva, relativa 
a la creación de los Secretarías que se 
titui'aráu "Sec re t a r í a de Reciproci-
dad" y "Sec re t a r í a de Propaganda." 
La misión de la primera, será en-
tender en todo aquello que se relacio-
ne con el imitualismo, auxilio o pro-
tección que recíprocamente se debe-
rán unos y otros socios, y la finalidad 
de. la segunda no será otra como su 
mismo nombre lo indica, que mante-
ner latente el espíritu de asociación 
y recabar el mayor número de' adep-
tos que ingresen en las listas de aso-
ciados. 
También aprobóse por unanimidad, 
l'a ampliación de los vocales de la Jun-
tá Directiva, otorgándosele a ésta un 
voto, de confianza para que designe 
los señores que habrán de integrarla. 
Como último particular tratóse de 
la próxima llegada del ilustre perio-
dista señor Besilio AlVarez. 
El señor Presidente impuso a la 
Junta que los señores que forman la 
Mesa de la Directiva, acordaron cos-
tear por su cuenta, por entender que 
la Sociedad necesita de sus energías 
económicas para otro asunto de v i -
tal trascendencia, el remolcador 
" B e r l í n " que estará con la bandera 
gallega y con grandes cint-as que ten-
d r á n impreso el nombre de "Solida-
ridad Pontevedresa," remolcador que 
se hal lará atracado al muelle de Ca-
ballería tan pronto como el Centro 
Gallego anuncie por medio de 21 pa-
lenques, que es la señal convenida, la 
entrada del vapor que conduce al 
propagandista de la liberación galle-
ga señor Basilio Alvarez. 
Del mismo modo acordaron poner 
cinco carruajes a disposición de los 
señores de la Directiva, al objeto de 
darle mayor brillantez a la gran ma-
nifestación que proyecta hacérsele. 
Ambos acuerdos han sido recibidos 
por la Asamblea, con grandes mues-
tras de júbilo y regocijo y se reco-
mendó que entre los concurrentes se 
hiciese la mayor propaganda al ob-
jeto de que todos los pontevedreses 
residentes en esta capital, concurran 
^ 1 expresado muelle de Caballería al 
ser anunciado por medio de los pa-
lenques. 
Felicitamos una vez más y muy 
sinceramente, 'al señor Presidente de 
esta Asociación, nu'estro estimado 
amigo don José Berridy, quien ha pa-
tentizado nuevamente su gran amor y 
cariño no solamente a su querida 
provincia si que también a la Socie-
dad que preside, dándole a ésta un 
impulso extraordinariamente nota-
ble, que como decimos al comienzo 
puede considerarse la primera de las 
sociedades, gallegas que llevan por 
lema el progreso de la instrucción. 
. BBNBFDOBNIOIA A N D A L U Z A 
Esta simpática Sociedad celebrará 
el próximo domingo 2 de Marzo, uu 
almuerzo con motivo de tener el pre-
texto necesario para que los andalu-
ces se reúnan en determinado día ya 
que los pocos que aquí existen desa-
parecen entré los cientos de miles de 
españoles que integran la colonia. 
E l almuerzo se celebrará en Pala-
tino, cuyos bonitos jardines son dig-
nos de una mayor preferencia por 
parte del público. 
E l menú, eminentemente andaluz, 
ha sido elegido por la comisión orga-
nizadora nombrado al efecto, de la 
que forman parte nuestros estimados 
amigos señores Arenas, García Rey, 
Arturo León y el reputado letrado 
don Mariano Caracuel. 
La hora señalada es la de las once, 
rogando la comisión la mayor pun-
tualidad posible. 
Nos place ver a los andaluces en la 
palestra de las jiras, pues eran lo» 
únicos que hasta el presente no ha-
bían dado señales de actividad. 
E l carácter alegre y bullicioso del 
andaluz y sus naturales inclinacio-
nes, lo hacen más propio a esta clasa 
de fiestas que para otra alguna, no 
dudando que habrá de quedar coma 
corresponde a quienes tienen gusto 
para hacer las cosas y son, en mate-
ria de diversiones, verdaderos artis-
tas. 
Dígalo si no aquel pabellón andalui, 
de grata recordación, cuando la Ker-
messe para las desgracias de Ital ia. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de est». 
Sociedad, cito a los señores socios para, 
continuar la segunda sesión de la prima» 
ra Junta General ordinaria correspondien-
te al año en curso, que dió comienzo e l 
16 del presente mes y que proseguirá con-
forme a lo dispuesto en el artículo 74 del 
Reglamento de la Sociedad, el próximo do-
mingo, 2 de Marzo, a las 12 del día, en lo» 
salones de este Centro. 
Se advierte a los señores asociados qu* 
para tener acceso al local y tomar parte 
en las discusiones y votaciones, es requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo de la cuota social perteneciente al 
mes de la fecha. 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
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. E! turista recoge con su cámara cuanto de arte e historia ve por los países que risita 
para poder contemplar luego 
calles, paseos, castillos, prisiones, monumentos, tipos, etc., cuanto 
H A Y Q U E V E R E N E L M U N D O . 
¡ I ^ a I l u ^ i ó i i e m C o m p l e t a l ) i f 
La casa "Richard", de París, por contrato especial con la fábrica de tabacos y cigarros 
"Por Larrañaga", ha seleccionado y preparado mil magníficas fotografías de otros tantos lu-
gares históricos y objetos de arte m á s nombrados y de más valor en todo el mundo, por co-
lecciones de cincuenta. rt . ,„ , , 
Ya hemos colocado la Primera Colección de 50 Fotografías en nuestras cajetillas de ci-
garros "Finos" y "Gruesos-Extra". Estas comprenden plazas puentes, monumentos, etc., 
más notables de París, , n , , , n . . ' u nl 
El resto de la Colección se compone de vistas de Palactos de Gobierno, .Esculturas y Pin-
turas de los grandes maestros así como los Museos donde se guardan, famosas prisiones y 
otros lugares históricos. 
Títulos de las primeras Cincuentas Fotografías de París, que forman una Coíección: 
te 
1. ̂ P laza de la Concordia —Vis-
ta general y la Magdalena. 
2. —^lara de la Concordia.--La fuen-
. —Torre E l fiel. 
3. —Ayenida de los Camiws Elíseos. 
4. —ÍLos Campos Elíseos.—Wsta to-
mada de la plaza de la Concordia. 
5. —Lo? Campos Elíseos.—íün caba-
llo de Marly. 
6_xjn restaurant en los Campos 
Elíseos. ' _ ' , 
v7.—üardín de las Tullerías.-^Entra-
da pinza de la Concordia. 
8. -^.Ja-rdín de las Tullenes. —Vista 
general. 
9. —Jardín de las Tullerías.-4Lo8 na-
ranjeros. 
10. —'Jardín del Carrousel y el l̂ ou-
vro. 
11—Arco del CarrouEol. 
12. —'El Louvre y estatua de Gam-
betta. 
13. —Jardín del Carrousel. — El 
"quand inéme" de Merci-é. 
14. —Jardín del Utxernbourg.--^ pa-
laci0—.Fachada sobre el jardín. 
1 5 - J a r d í n del Luxembourg—Fuen-
te Medicis.--Vista con la pileta. 




18. —ffardín del Luxemboar.—Monu-
mento de Wtetteaa, 
19. —iBl Jardín del LnxemíKJurg bajo, 
la nieve. 
20. —'Avenida del Observatorio. —JA. 
fuente de las cinco partea del mundo, 
de Carpeaux. 
21. —Parque Moneean. —(Rotonda de 
le entrada. 
82.—-Parque Monceaai.— L a Rauma-
qula. 
23. —'Parque Monceau. —«Monumento 
de Gounod. 
24. —'Parque Monceaa. —'Monumento 
de Guy de Maupassant. 
26. —^Fachada del Palacio del Troca-
dero y Campo de Marzo. 
2fi—Palacio Real.—1 Fachada det 
Concejo de Estado. 
27. —Palacio Real. 
28. —Palacio Real.—'El Jardín. 
29. —«Palacio Real.—Jardín y Estatua 
dt "amille Desmoulln. 
30. —Plaza de la Bastilla.— Columna 
de Julio 
31. —Plaza Armand Oarrel. —-Alcal-
día del XIX distrito. 
32—Plaza del Chátelet.—Teatro del 
Chátelet. 
33. —plaza- de la BstreUa.—tArco de 
Triunfo, vista general. 
34. —Plaza Maleshérbes.—La Esta-
tua de Alejandro Dumas, Padre. 
35. —Plaza de las Pirámides. —Esta-
tua de Juan d' Are, por Fremiet. 
36. —Plaza de la República.— Vlsba 
general. 
37. —Plaza de la República.—La es-
ta Ría-
38. -^Plaza del teatro francés.—Esta-
tua de Alfredo de Mtwset. 
39.—Plaza Vendóme. — L a Colum-
na, 
40. —Plaza de las Victorias. Estatua 
de Luis XTV. 
41. —Plaza Víctor Hugo y Monu-
mento. 
42. —Plaza de las Voges.— Pabellón 
Richelieu. 
43. —Avenida del Bois de Boulogn». 
44. —Avenida de la Opera. 
46.—Avenida de la Opera, 
46. —Avenida de la Opera, 
47. —Avenida de la Opera. 
48. —Puerta y el Boulevard San 
Martín. 
49. — L a Puerta San Martín.—«Vista 
general, 
60.—Puente Alejandro III.—Vista ge-
neral. 
Estas se hallan en exhibición en las vidrieras de "El Pincel", Obispo núm, 79, y Fran-
rkrn I nnez, Sastrería, San Rafael nums. 3 y 5. 
LA COLECCION TOTAL ES DE TODO PUNTO ARTISTICA E INSTRUCTIVA Y HA DE AL-
CANZpARA QUE TODO E L MUN00 PUEDA FORMAR LA COLECCION NOS RESFPVARFMOS 
SUFICIENTE NUMERO DE CADA EJEMPLAR Y CANJEAREMOS LAS QUE TENGAN R E P E -
TIDAS POR LAS QUE L E FALTEN. Las fechas de canje las avisaremos oportunamente. 
NOTA:—Avisamos al Público que 
tendremos mucho gusto en canjear des-
de ahora, en nuestro edificio industrial, 
Carlos III núm. 225, las fotografías de 
arte de la Colección "B", que puedan te-
nerse repetidas por los números que le 
falten de la misma colección. t 
C 623 
Los cigarros "POR LARRAÑAGA" son todo lo qus el fumador puede esperar. 
Son elaborados con una mezcla de excelente, hojas de Vuelta-Abajo, por un 
procedimiento especial nuestro que logrr hacer un cigarro fuerte QUE NO 
HACE TOSER. Se envasan en cajetillas fuertes y elegantes, preparadas 
convenientemente para conservar el aroma de la picadura, objeto descuidado 
per muchos fabricantes. 
C 610 
D I A R I O DE L A MAíUXA.—KclicWn (Te la táríle. -Febrero 27 ele 1013. 
Mariano Alarcón 
Mana)ia por 3a mañana saldrá pa-
ra Oienfuegos el joven escritor y eon-
fereiucianlo español, Mariano Alar-
cón, a quien conoce ya todo el pu-
blico de Cuba por sus trabajos lite-
rarios. 
En Cienfuegos. Camagüey, Sagua 
y Santiago de Cafe» dará unas confe-
rencias de propaganda liispano-aiuc-
ricana. De Santiago de Cuba mar-
chará a Puerto Kico con el mismo ob-
jeto, y de allí pasará de nuevo al 
Continente para seguir su excursión 
de propaganda por Centro y Sud-
América hasta la Tierra de Fuego. 
Por considerársele en esta casa co-
mo a uno de los nuestros, nos abste-
nemos de todo (MU'omio rcspoHo a la 
personalidad de ese joven y notable 
orador que sin apoyo de ninguna 
«lase se lanza en un viaje tan difícil 
y penoso en pos de un bello ideal 
patr iót ico. 
E l D i a k i o d e l a M a r i n a , al darle 
su abrazo de despedida, hace los más 
fervientes augurios en este simpáti-
co aventuroro de la inteligencia. 
¡Vaya con buena suerte y tenga 
feliz éxito en sus nobles empeños el 
qufrido y admirado Mariano Alar-
cón ! 
p o r I I s o f í i n á s 
PALACIO 
E l general Castro 
Acompañado del comerciante de 
esta plaza don Gumersindo Rivas, es-
tuvo hoy en Palacio el ex-Presidente 
•de Venezuela general don Cipriano 
•Castro, a saludar y ofrecer sus respe-
tos al general Gómez. 
La visita del general Castro al Jefe 
del Estado duró media hora y fué en 
extremo cordial. 
Visitas 
Separadamente visitaron al gene-
ral Gómez los siguientes señores: ge-
neral Mendieta, nara hablarl-e de 
asuntos militares; el senador Guilléu, 
para asuntos de la región eamagüe-
jana ; el señor Méndez Péñate , para 
asuntos de la Comisión de Estadisti-
ica; los represeníantes Ibrahím l ' r -
quiaga y Hernánd' :z, para asuntos de 
la provincia de Pinar del Río; en pro 
de la región oriental los representan-
tes señores Fernández Guevara y Au-, 
divert, y el general Montero, Alcalde 
Municipal de Matanzas, quien le dio 
cuenta del estado de tranquilidad de 
aquella capital y d-3 otros asuntos del 
citado municipio. 
E l señor Caiñas 
El representant? por Pinar del Río, 
<Sr. Caiñas, en su visita hecha hoy al 
señor Presidente de la República, le 
pidió la continuación de las obras de 
la carretera auxiliar de la central a 
Puerta del Golpe, rico y floreciente 
poblado, cuya nueva vía dió comienzo 
en la época de los americanos y fué 
suspendida al venir al poder el actual 
Gobierno. 
Dicho señor se interesó también 
porque el Jefe del Estado atienda las 
solicitudes del Ayuntamiento de la 
ciudad pinareña, en cuanto al regla-
mento del acueducto y colocación de 
filtros se refiere, por inspirarse dicha 
solicitud en sanos y beneficiosos prin-
cipios de justicia. 
¡El general Gómez, después de ex-
plicarle las razonen que ha tenido pa-
ra dejar desatendidas las peticiones 
de obras públicas en distintas regio-
nes de la República, le prometió que 
muy en breve, con un crédito que es-
pera le sera concedido, dispondrá que 
se reanuden los trabajos de la carre-
tera citada. 
En cuanto a la .solicitud del Ayun-
tamiento de la capital, prometió re-
solverla en justicia. 
E l Ministro americano 
E l Ministro americano, Mr. Beau-
pré, acompañado del Secretario de la 
Lt^ación, Mr. Gibson. visitó al señor 
Presidente de la República. 
A su salida fué interrogado por los 
repór ters , quienes no pudieron inda-
gar el objetó de la visita, por la reser-
va que dicho diplomático observó al 
contestarles. A 
Aprobación 
E l general GrÓJQñA impart ió su apro-
bación al plan de sorteo extraordina-
rio para el 10 ¿le Abr i l , que le fué pre-
sentado por el Director de la Renta, 
señor Castañeda. 
Dicho sorteo constará de 10,000 bi-
lletes, de a $100 cada uno, y se juga-
rá cu vez del ordinario que estaba 
aprobado para dicho día. 
Las bandas militaras 
Una representación de los maes-
tros de escuelas públicas solicitó hoy 
del Si'. Presidente de la República 
qiie les sean concedidas las bandas mi-
litares, con objeto de que amenicen el 
acto del domingo próximo, en cuyo 
día los niños de las escuelas públicas 
cantarán ante la estatua de don José 
de la Luz Oaballer;) el himno dedica-
do al Maestro por los señores Ugarte 
y Tomás, cuyo acto tuvo que suspen-
derso el día de la inauguración de la 
estatua por causa de la l luvia. 
Es casi seguro que se accederá a lo 
solicitado. 
Decretos a la f irma 
A la hora en que nos retiramos de 
Palacio, quedaban en dicha mansión 
los Secretarios de G-obernación y 
Obras Públieae, señores Mencía y 
Oarrerá, respectivamente, quienes 
se -proponían somieter a la firma del 
Jefe del Estado varios decretos de 
poca importancia. 
Dichos Decretos los publicaremos 
en la edición de la mañana. 
Irá a recibirlos a bordo el Subdi-
rector del ProteeoJo, señor Solano, 
quien pondrá a disposición de los 
mismos tres automóviles para trasla-
darlos a sus respectivos alojamientofi. 
SSG'RETAEIA C-ilBERKACIOJS 
Caña quemada 
En las fincas "San J u l i á n " y 
"Zangronis ," de los señores Teodo-
ro Corominas y Francisco Fleites, en 
el barrio de Jagna, en Nueva Paz, se 
quemaron oo.OOO y 35,000 arroba-? de 
eaña parada. 
E l hecho se cree casual. 
Telegrama 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dirigido un telegraima al Alcalde 
Municipal de Campechuela, recomen-
dándole que con urgencia remita co-
pia de los acuerdos de aquel Ayun-
tamiento referente a la inclusión de 
los. gastos e ingresos en el Presu-
puesto del coriente año, a fin de pro-
ceder a su revisión. 
Queja 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido la queja de los veteranos de 
Camagüey referente al use indebido 
que de la bandera de la patria hacen 
algunos estableoimientos, fal tándose 
con tal. proceder al respete exigi-
do por Decreto del Ejecutivo. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Poste bubónica 
Bu la Secretar ía de Estado se ha 
recibido un cablegrama dando cuen-
ta, de haber ocurride dintoo defun-
ciones de peste bubónica en Santa 
Cruz de Tenerife. 
La llegada del '-Cuba" 
Mañana , al medio día, l legará a es-
te puerto el crucero ' 'Cuba," con el 
Ministro señor Márquez Sterling, la 
familia de Madero y algunos cuba-
nos. 
E l Secretario de Estado visi tará 
hoy al Alcalde Municipal, para tra-
tar de la hospitalidad que deberá 
dársele a la familia del ex-Presídentc 
de Méjico y a los cubanos que condu-
ce el barco, en el. caso de que vengan 
sin recursos. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los oheques certificados 
La Secretar ía de iracienda ha auto-
rizado a las Aduanas y Zonas Fisca-
les de la República para que admitan 
en pago de los derechos arancelarios 
los cheques certificados por el Banco 
Naeioma:] de Cuba, The Royal. Banck 
OÍ Canadá y Banco Español de la Is-
la de Chiba y las sucursales dé los 
mismos. 
E l muelle de Tallapiedra 
E l Letrado Consultor de la Secre-
tar ía ha propuesto que no se aeeeda 
a la concesión del muelle de Tallapie-
dra, sólici tada por la Compañía de 
Gas y Electricidad. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Transferencia de crédito 
Ha sido transferida al crédito de 
las obras de Construcción de la ca-
rretera de Jaruco a Mendoza" la 
suma de $16.866-95, cuya cantidad 
será tomada de los siguientes cré-
ditos : 
Del de "Carretera de Quintana a 
Güiro Marrero, $18,117-50, y del de 
"Camino de San Antonio de los Ba-
ños al Valle, $3,74945. 
Por Pinar del Río 
A su salida de Palacio, el represen-
tante por Pinar del Río, señor Caí-
ñas—de cuya visita al general Gó-1 
raez damos cuenta en la sección co-
rrespondiente—se dirigió a la Seere-1 
ta r ía de Obras Públicas, para ha-
blar al Secretario señor Carrerá de 
los asuntos relacionados con el re-
[ glamento del agua solicitado por el 
Municipio de aquella ciudad y la co-
locación de los filtros en el acue-
ducto. 
E l señor Carrerá prometió llevar 
mañana a la firma del general Gó-
mez ambos asuntos, resueltos on for-
ma justa y aceptable. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a peste bubónica en Islas Canarias 
Esta mañana se recibieron noticias 
en la Secretar ía de Estado, de haber 
fallecido en Santa Cruz de Tenerife 
cinco atacados de la pesfe bubónica. 
La referida Secretar ía t ras ladó in-
mediatamente la noticia a la d¿ Sa-
nidad y Beneficencia. 
Con tal motivo, el Sfecretatia del 
ramo, doctor Varona Suárez, ha cele-
brado una extensa conferencia con el 
doctor Guiteras, Director de Sani-
dad, acordándose reforzar y mante-
ner con todo rigor las medidas cua-
rentenarias contra las procedencias 
de Canarias. 
La Secretar ía ha dispuesto se pro-
ceda con pronti tud a la aplicación de 




Esta mañana celebró una entrevista 
con el Alcalde el Jefe de la Policía Na-
cional. 
Se t ra tó sobre los serenos. 
Como resultada de esa. conferencia el 
Alcalde dicté un decreto, disponiendo 
cpie el Jefe de la Policía Nacional con-
voque, reviste e inspeccione a los vigi-
lantes nocturnos y le propenga las me-
didas que estime necesarias para reor-
ganizar esc cn^rpo, a fin de que res-
ponda en un todo a las necesidades de 
la ciudad. 
Además el general Biva propondrá 
el uniforme que deban usar los serenos, 
pues actualmente como no llevan nin-
guno, sino u n pequeño distintivo, no 
1 puede reconocérseles a larga distancia. 
D E H O Y 
L o s s u c e s o s 
RESTABLECiMIEüíTO GRADUAL 
D E L ORDEN. — L A OPOSICION 
A L GOBIERNO PROVISIONAL 
V A D E S APARECIENDO. 
Ciudad de Méjico, Febrero 27. 
E l general Huerta ha dado a la pu-
blicidad varios informes en los cuales 
se asegura que el espír i tu de sedioión 
va aplacándose paulatinamente en to-
da la república, lo qus indica aparen-
temente que el nuevo gobierno inspi-
ra confianza al pueblo, y se da por se-
guro que han fracasado por completo 
y desaparecerán en breve plazo los 
movimientos revolucionarios inicia-
dos en el Norte y Sur de Méjico. 
R U S I A 
TURQUIA ACCEDE A ABANDO-
N A R A ADRIANOPOLIS A LOS 
BULGAROS. 
San Petersburgo, Febrero 27. 
Dícese aquí que Turquía ha mani-
festado su conformidad con renunciar 
a la posesión de Adrianópolis. 
FRANCIA 
CONDENA DE DIEZ Y OCHO DE 
LOS CRIMINALES AUTOMOVI-
LISTAS. — SOLAMENTE CUA-
TRO ABSUELTOS. 
París , Febrero 27. 
De los 22 bandidos automovilistas 
que fueron encausados y que tuvieron 
a esta capital y sus alrededores ate-
rrorizados durante varios meses, el 
año pasado, diez y ocho han sido de-
clarados por el jurado culpables de 
asesinatos, incendios preanedita/doB, 
robos y otros crímenes. 
Solamente un hombre y tres muje-
res fueron absueltos. 
E l proceso, que duró tres semanas, 
l lamó grandemente la atendón pú-
blica, no solamente en Francia, sino 
también en toda la Europa. 
N U E V A Z E L A N D I A 
L A E S P O S A D F ¿ E X P L O R A D O R 
SCOTT D O L O R O S A M E N T E A F E O 
T A D A POR L A I N F A U S T A NOTI-
CIA D E L A M U E R T E D E E S T E . 
Washington, Nueva Zelandia, Fe-
brero 27. 
Esta mañana llegó aquí la esposa 
del capitán Soott, el desgraciado ex-
plorador que pereció en el Polo Sur. 
Después de la primera explosión 
de su dolor al enterarse de la muerte 
de su esposo, se repuso y parece ha-
berse resignado con su desgracia. 
I N G L A T E R R A 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Londres, Febrero 2i7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, IGs. 
Mascabado, 9s. Sd, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l O 1 ^ . 
ACCIONES DQE L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89. 
Entrevista 
En la mañana <le hoy estuvo en la 
Alcaldía el general Loinaz del Castillo 
hablando con el general Freyre sobre 
la próxima llegada a la Habana del 
crucero " C u b a " con los familiares del 
señor Madero. 
E l general Loinaz invitó al Alcalde 
al recibimiento que se les prepara. 
E l general Freyre concurrirá si sus 
ocupaciones ye lo permiten a la hora 
que entre el barco, que aún se. desco-
noce. 
S e s i ó n ex? rao reí! na ría 
E l limes celebrará sesión extraordi-
naria la Cámara Mtmicipál, para discu-
t i r y acordar la formación de un pre-
supuesto extraordinario •para los gas-
tos que originarán, los trabajos del cen-
so de-población y. ílel amillaramiento. 
Los chauffers 
En el Ayuntamiento se ha recibido 
•una instancia firmada por veinte 
"chauffeurs," solicitando que se les 
examine y expidan certificados de. com-
petencia para man'e.jar automóviles. 
Audiencia 
E l general Bernardo Reyes. ex-Prc-
sidente de Colombia, que se encuentra 
de paso en la Habana, ha solicitado au-
diencia del señor Alcalde, para hacerla 
una visita. 
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L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN EA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en r.áelante. 
rMjrjrjrjrjr.Mrwjíjrjv*jrjr*lr*£r£'*'ÁrM'.r'r&'***'*a'A 
W ñ P E F A M A " U N I V E R S A L - , M S fcl I I 
E S L A M E J O R C 0 C 0 A D E e M U N D 0 . : i S 
Es el mismo fobricanle £e los exquisitos 
bombones de chocolate, de almendra y ave* CAITM-LOPtl 
Nana cubiertos•> de chocolate, y de los 
Mí ^ W J ^ W » ! - : ^ 
CHOCOLATES ESPECIALES 
PARA DIABETICOS. 
Fíjese en esta marca, qae es 
la mejor de todas y pidala en 
todas partes. 
Las latas Ucvan 
caojeairics p 
jetos o por cocoa 
A S U N T O S V A R I O S 
L a organización obrera 
'Mañana, viernes, a las ocho de la 
noche, t end rá efecto en los altos de 
Bernaza 2 la asamblea magna, conti-
nnaeión de la del 31 de Enero pasado, 
convocada por la Unión de Depen-
dientes de Cafés, consagrada a t ratar 
sobre cuál es la mejor forma, el me-
jor método o el mejor sistema para 
organizar a los trabaqaidores y hacer 
establea las organizaciones de é^tos. 
Para este punto está en el uso de la 
palabra, el delegado de los albañiles. 
LOS SUCESOS 
E l blanco Miguel Deilgado Saros, 
vecino de San José 4, acusó a Jaime 
Lluch, de Gr 232, do haberle insulta-
do y amenazado por diferencias ha-
bidas en el trabajo. 
'El vigilante 119. presentó en la $é« 
cima estación al blanco Oasimiro Na-
varro y d d Castillo, vecino de Hospi-
ta l 1, al que detuvo en el café situa-
do en L y 26, a petición del dueño 
del mismo Baldomero Pend-íU ¡Per-
Para elevar y distribuir el agua 
No hay bomba en el mundo más có-
moda y sencilla que la bomba eléctri-
ea automát ica R. A. G., acoplada di-
rectamente con motor eléctrico de co-
rriente continua, y alterna trifásica. 
Conectada directa'nente con la tube-
ría dentro de la casa, se pone en mar-
cha por sí misma tan pronto se abre 
una llave cualquiera. Defectos de ins-
talación debidos al desconocimiento 
de los que instalaron las bombas que 
recibió el primer agente de estos apa-
ratos, hicieron q m no funcionaran 
bien. SVu actual receptor, el señor J . 
F. Berndes, garantiza hoy su buen 
funcionamienito e instalación. Véanse 
en Cuba 64, HaJbana. 
C 698 1-27 ( 
námdez el que lo acusa do haber 
a su establecimiento como a las 
te de la noche de ayer pidiendo 'Sle" 
cajetilla de cigarros, dándole m 
que cobrara una moneda do dos 
tíetas falsas, y que varias veces ^ 
pedido cigarros en dicho estableei? 
miento negándose a pagarlos 
E l acusado negó el hecho' S5PT1 q 
remitido al Vivac. ' leildo 
E n el Hospital Número 1, fué • 
t ido anoche de una herida leve en i 
cuello, el blanco Pablo U r q u i a ^ p ! 
d i lU , vecino de Lagunas 34 la emi 
dice le fué causada en la Universidad 
el estudiante Oscar del Blanco 
Radm, vecino de Amistad 26, obede 
ciendo la agresión a que el Barrio so 
las quiere dar de "guapo" entre sus 
coímipañeros, habiiéndole tirado antes 
una trompetilla y al requerirlo se k 
avalanzó y con una cuchilla le'causó 
el diafío que sufre. 
¡Ed vigilante 171, condujo anoche al 
primer centro de socorro, al blanco 
Santos Asen jo Pialencia, vecino de 
Aguiar 2, al que detuvo en los por-
tades de Prado y San oJsé, por haber 
observado que estaba haciendo ges-
tos propios de un demente. 
Reconocido en dicho centre, el mé-
dico de guardia certificó que presen-
taha s íntomas de enagenación men 
ta l . 
F u é remitido al Hospital número 
•Lino. 
En la Matízaina de Gómez fueron 
detenidos 'anoche por haberlos sor-
prendido en reyerta, el negro Félix 
'Morales, vecino de Salud 175, y el 
blanco Oscar Suárez Torres, de Vir-
tudes 46. 
Reconocidos en el primer centro de 
socorro, presentaban epidermias trau-
máticos en d rostro. 
Ayer se encontraba bailando ei 
una habi tación interior de la casa de 
'Vecindad situada en Aguila 116, el 
"blanco Gregorio Guerra. Miranda, ve-
cino do Estrella 24. 
•Como eran las diez y quince, el en-
ear^ado de la citada casa. Pedro Ml-i 
Hán Valencia, le ordenó a los que se 
hallaban reunidos que suspendieran 
el baile, contestándole el Guerra: 
" e s t á bien, s e ñ o r a / ' por lo que con-
siderándose vejado lo mandó arres-
tar. 
E n Oquendo y San Lázaro fué 
arrestado ayer el negro Basilio Val-
dés, (a) "Jarana," por estar recia-; 
mado por el Juez Correccional de la] 
Tercera Sección, en causa por mal-
trato y escándalo. 
F u é remitido al Vivac. 
El r igi lante 1235, detuve al mes-
tizo Remigio Frías , vecino de Santa 
Catalina 2, porque al requerirlo en 
Cerro y Auditor , por estar impidien-i 
do el t r áns i to de la acera, le desobe-
deció formando escándalo. 
E l acusado se enfcontraba en estado 
de embriague/'. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, uo hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese quej 
el legitimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
A N U N C I O S V A R 
J A R D I N D E n \ 
Especialistas en la construcción de par-, 
ques y Jardines. Venta do plantas, coronaJ 
y flor«s. J . y E . Vendrcll , 23 esquina a I, 
Vedado, t e l é fono F-1485. 
1051 26-13 F - j 
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Vías urinarias. Estrechez de la orina.. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por 
Inyección del GOG. Teléfono A-5443. ^ 
12 a 3, JesVs María niimero 33. 
M I G U E L F. M A R Q U S T 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y ru» 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por • 
Traspaso de Créditos hipotecarlos. 
C 2402 26-¿o 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLI 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia 
Feb.-l «011 
r*^-**-*-*-*****-^**''************•********, 
Devuelven al cabello su co-
lor natural sin riesgo 
ni peligro. 
® 
V E N D E P R E P A R A 
1 
DIARIO DE LA MAHINA,—E31ción de la taríe.—Wbrero T t 
b E : L O ) 
r 
3 
l Aduana la \ ) ic t t... 
Yo—"mis pequeños lectores—tengo un 
bijo, un muñeco diablín de poco más de 
siete otoños, pues nació, para mi alegría, 
©n una noche de un Noviembre, ¡tan le-
jano y a ! . , . Mi sangre le di, lleva mi 
nombre, es fruto d© mi amor, y, para mi 
orgüllo paternal, ya que no para el suyo, 
¡se me parece en todo!.., Y he aquí có-
mo esto, de que tanto me enorgulleciera, 
no me satisface... 
Todo padre, cuando de veras lo es, quie-
re hacer de su hijo lo mejor del mundo... 
Yo, de serme posible, no le haría ni Papa, 
ni rey, ni siquiera millonario...: le haría 
un artista glorioso. 
¡Ya veis, amiguitos, si tengo yo ambi-
ción! 
Mi ambición es, sin embargo, irreali-
zable sueño: ya os dije que mi hijo se 
me parece. 
Y he aquí lo que me apena. 
Si se me parece, seguirá siendo un po-
bre diablo de alma bohemia, ¡uno de tan-
tos entre ese vulgo que, por ser yo de ese 
vulgo, tanto me abruma y tanto me desco-
razona! 
Perdonadme la confesión: soy un rene-
gado de mi clase: desdeño al vulgo... 
Mi hijo nació en este medio, bajo este 
ambiente, envuelto en esta áurea medió-
critas, que presintió el latino. 
E l pobre tuvo la desgracia de aprender 
a leer y a escribir, sin más maestro que 
su mediocre padre, y yo, que no quise 
forzar su inteligencia, porque no transijo 
con los monos sabios, suspendí sus estu-
dios, y le obligué a jugar. . . 
¡ Sus juegos me han desconcertado: ¡su 
madre le compró un teatro! Un teatro 
: que a mí mismo me dió envidia. 
Imagináos lo ocurrido. 
E l teatro está casi siempre sobre mi 
mesa: entre mis libros—que lo son, en 
su mayoría, obras teatrales—y entre mis 
1 cuartillas, que, cuando no para aquellas, 
, sobre aquellas son. . . 
Ayer tuvo que tirar su madre al cajón 
= de la basura ¡un drama!, de mi hi jo . . . 
No lo llegué a leer. Creo que tenía sie-
te personajes en una sola escena: siete 
muchachuelos que en el Parque Central 
disputaban porque los siete querían ser 
presidentes de la República. . . o reyes. 
La cuestión era, por lo visto, mandar a 
toda costa. Y uno, el más valiente, para 
serlo él, acababa tirando a sus seis ami-
gos por el Malecón. ¡Ni en Méjico idea-
ron comedia más original! 
Mi hijo no se desanimó, segün parece, 
por el fraoaso de su drama. 
Hoy, en la interrumpida escena de uno 
que yo estoy escribiendo, me encontré con 
la letra de mi propio hijo que, sin preocu-
; parse ni por la hilación, decía textual-
mente, como para amenizar las tristezas 
de que yo abusara: 
—Juanito, toma esta naranja y siém-
brala. 
—Bueno, mamá. 
—Pera Juanito, ¿qué siembras? 
— E l zumo, m a m á . . . 
| Compadecedme, lectores. 
Veo a mi hijo—¡a la que yo creía mi 
fnejor obra!—por muy mal camino... 
¡Ya hace chistes! Chistes, después de 
haberle hecho fracasar como dramatur-
go... ¡No tiene enmienda! 
Será lo que su padre, aunque yo pierda 
ion ello mi más devota ilusión. 
¡Buena la hice! . . . 
Ya no tengo, ni el hijo, muñeco diablín. 
Oue yo adoraba: mi hijo es ya, ¡un hom-
bre! 
Con permiso de su madre, voy a te-
|«er que ir pensando en otro hijo, en otro 
n iño . . . 
Porque yo—niños—siento por vosotros 
üna idolatría. 
Os idolatro, sí: porque sois niños: ¡por-
gue no sois hombres!... 
Miguel DE ZARRAGA. 
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" í l n i ñ o actor tJlosweU ^o^ttson 
•Jamás en la historia del mundo ha 
alcanzado un niño la popularidad con-
quistada por un pequeño actor de cinc, 
por el pequeño Johnson, cuya edad no 
pasa de tres años. 
I -^ujuo país tan remoto como Tokío; 
| Jas niñas y los chicos japoneses, por no 
I decir nada de los mayores, ríen sus 
f gracias en las escenas cómicas y le 
aplauden como verdadero actor en las 
Aceñas serías. 
En Pekín le conocen tan perfeeta-
hiente como en París, como en Londres 
>' como en Nuera York. Realmente no 
hay ciudad, ni pueblo de importancia 
(jn el globo cuyos habitantes no conoz-
can al ¿jiSíjiTieño Johnson, 
Como hijo de padres que se ganan la 
vida con el cine, JoOinson ha sido el 
primer actor de cine que ha echado los 
dientes en la profesión. De mantillas 
todavía figuró en películas de escenas 
domésticas, y al cumplir los dos años 
empezó a trabajar para la Compañía 
Lubin con sueldo fijo. 
La compañía Lubin emplea muchos 
niños, pero Johnson es siempre la es-
trella predilecta. Desempeña papeles 
de niña y de niño con igual inteligen-
cia y cuanto más difícil es el papel, 
más le gusta. 
Es un niño guapo, rubio y corpulen-
to para su edad, pero a pesar de esto 
posee la ligereza y la flexibilidad 'de 
movimientos de un abanico. Las muje-
res le quieren en cuanto le ven, y sus 
padres han recibido innumerables ofer-
tas de gentes rica que desea adoptar-
le, 
Pero Johnson no tiene ganas de de-
jar el escenario cinematográñeo; antes 
al contrario, disfruta trabajando ante 
la cámara como cowboy, como jefe in-
dio, o como protector y enamorado de 
Enriqueta 0,Beck, niña de cuatro años 
y primera actriz de la compañía infan-
t i l a la cual pertenecen arabos. 
Esta compañía de estrellas menudas 
consta de doce ^personitas" de tres a 
diez años de edad, con los cuales se 
pueden poner en escena toda clase de 
dramas. Los niños se hallan bajo los 
especiales cuidados de Mr. Joseph Smi-
le, uno de los directores de la compa-
ñía Lubin, el cual cuenta casos muy 
graciosos -dé la guerra que le dan sus 
''subordinados," 
En una ocasión on que la gente me-
nuda estaba caracterizada para hacer 
de. cowboys y de indios en una obra, 
se armó un estrépido tremendo en el 
espacioso cuarto de vestirse, donde es-
peraban las llamadas a escena, M. 
Smiley corrió a ver qué ocurría y lle-
gó en el momento culminante de la ba-
talla. Jolmson se había enzarzado con 
Brooks Me Closkey, actor de cinco años 
y el más travieso de la compañía. En-
riqueta O'Beek y otra actriz peque-
ñuela rodaban por el suelo arañárndo-
se y arrancándose los pelos, y los de-
más tomaban parte más o menos activa 
en la refriega. 
Mr. Smiley impuso un armisticio J 
cuando se suspendieron sus hostilida-
des indagó 1! "ausa de la desavenien-
cia, la cual no tenía ninguna explica-
ción romántica. En el brusco choque 
entre los rojos y blancos todos lucha-
ban por la conquista de unos caramelos 
que les había echado por la ventana un 
admirador tan entusiasta como indis-
creto. 
M. Smiley cuenta otra historia que 
presenta a Johnson bajo un aspecto 
más simpático. El incidente ocurrió 
hace poco en el estudio de Lubin, Pa-
ra darse cuenta del caso conviene sa-
ber que, excepción hecha de una tapia 
de ladrillo, toda la estructura es de 
cristal y hierro. Su altura pasa de 
treinta metros, y su anchura es igual 
a la del escenario de un teatro de pri-
mera clase. 
Es escenario está lleno de ventanas, 
las cuales suelen dejarse abiertas para 
que entre más luz, y los gorriones sa 
meten dentro y se posan en las bigaa 
metálicas que sostienen el tejado, 
Johnson es gran amigo de los gorrio-
nes, a los cuales echa todos los días 
grandes puñados de arroz. Un día 
se cinematografiaba una escena en la 
cual aparecía una madre al lado de la 
cuna ele un niño muerto, y entraba un 
ángel a consolarla. Todo marchó bien 
hasta que entró Johnson encargado del 
papel de angelito, y al echar los brazos 
al cuello de la apenada mujer, descen-
dieron de las alturas una porción de 
gorriones, y se pusieron a saltar en la 
alfombra en torno de su amigo, espe-
rando su acostumbrada ración de 
arroz. No hay que decir que la pelícu-
la quedó estropeada, y hubo que hacer 
otra, pero nadie pudo regañar al mu-
chacho,' causa inocente del contratieni-
'po. 
Hay una película titulada " E l sue-
ño de Buster" en la cual desempeña 
Johnson el papel principal. 
El niño se acuesta tarde por la no-
che después de haber cenado copiosa-
mente pollo asado, pudding y diver-
sas golosinas, y en la pesadilla, subsi-
guiente corre todas las aventuras con 
que tanto gusta soñar a los niños de 
hoy: rescata hermosas doncellas del po-
der de los jefes piratas vence a villa-
nos y sale triunfador on todas sus em-
presas. 
—¡Ojalá fuera de veras!—exclama-
ba tristemente Johnson desuués de les 
ensayos.—¡ Así resultaría más bonito 
que soñado I 
(Brandes recompensas 
por actos sensibles 
Muchas veces una buena acción pue-
de traer una fortuna al cabo de los 
años. Hay muchos casos que los prue-
ban. 
M rs Longoon, esposa do un carpinte-
ro de la ribei-a de Londres, dió ropa y 
comida, hace años, a un pobre mucha-
cho de diecisiete años que se moría ma-
terialmente de hombre y frío, y ahora, 
cuando la mujer había olvidado su 
buena acción se ha encontrado agrada-
blemente sorprendida por la noticia de 
que aquel mozo llegó a hombre, hizo 
fortuna y al morir ha dejado a su 
bienhechora un capital de cien mil du-
ros. 
Una sonrisa agradable ha traído qui-
nientos duros a una señora de Ohelras-
ford. El dinero se lo ha dejado una 
anciana a la que siempre la sonreía 
con agrado al verla salir de misa los 
domingos. 
Una criada de servir de Petersbury 
(Estados Unidos) dió de almorzar a 
un vagabundo hambriento, hace seis 
años, y hora la han entregado una 
granja y cuarenta mil duros que la ha 
dejado aquel hombre en su testamento, 
en agradecimiento de su obra caritati-
va, 
• Mil duros por un plato de sopa es 
lo que ha dejado un viajero a una mu-
jer que le proporcionó tan modesto 
manjar hace veinticinco años. El via-
jero no lo olvidó y al morir ha deja-
do cincuenta mil duros repartidos en-
tre las personas que le socorrieron de 
algún modo en sus tiempos de miseria. 
Un muchacho de Milá/n vió un día 
un gato en un río y a su dueño en la 
orilla sin poder salvar al animalito.. 
El muchacho se echó al agua y salvó 
al gato. El amo no se mastró demasia-
do agradecido por el favor, pero no lo 
olvidó y al morir ha dejado veinte mil 
duros al compasivo salvador del mi-
nino. 
1Y vaya si recogía! 
Señoras iban al templo que siempre 
socorrían al muchacho, 
—'¿Cómo te llaman?—le pregunta-
ban algunas que antes no habían habla-
do con él. 
—Angel—respondía el niño, 
—¿ Tienes familia ? 
—Madre no tengo. puede decirse, , . 
¡Y tanto como podía decirse! Como 
que en vez de madre tenía en casa ma-
drastra, 
—Y ¿ naciste ciegO' ? 
—No, señora; he perdido la vista 
hace tres años. 
—¿Tu padre trabaja,? 
—Algunas veces, sí. 
Entre tantas señoras como protegían 
y amparaban al chico, una, con más 
corazón que las otras, después de ha-
blar un día con el niño y de entregarle 
su limosna, le ayudó a subir en su pro-
pio coche para llevarle a casa de uno-
de los mejores médicos de Zaragoza. 
—¿ Adónde me lleva usted, señora? 
—pregunta el inocente. 
—A casa de un doctor, hijo mío, pa-
ra que te devuelva la vista, si es posi-
ble. 
El chico se extremeció de alegría y 
besó la mano derecha de su protectora. 
—Este es el niño de quien hablé a 
usted—dijo la noble dama al doctor. 
—Veremos, veremos—repitió éste, 
—¡Quiéralo Dios!—murmuró el mu-
chacho. 
El facultativo examinó detenidamen-
te al pobre niño, 
—Están perfectamente formadas las 
cataratas y es asunto de operar nada 
más. 
— i Y cree usted?...—preguntó con 
LA NINA ILDA ESTRADA Y MORA 
T E l c i e g u e c i t o 
Cuento 
En Zaragoza le conocían ya muchas 
personas, y particularmente los fieles 
que concurrían al templo. 
Allí, sentado en un escalón, aguan-
tando fríos y lluvias, rasgueando en 
un guitarrillo fantasías sin fin, impro-
visadas, se le veía diariamente. 
Era un niño de nueve años, ciego y 
hermoso. 
De oro parecían sus cabellos rubios, 
finos y rizosos, y en sus correctas fac-
ciones se notaba cierto dejo de amar-
gura. 
Sus ojos azules, grandes y siempre 
abiertos, sin expresión, sin luz en sus 
pupilas, miraban constantemente, al 
parecer, a un punto imaginario en el 
horizonte infinito. 
Angel era el nombre del niño, y un 
ángel era por la dulzura de su carác-
ter. 
Su madre había muerto cuando el 
muchacho cumplía cuatro años. 
Pero le quedaba su padre. 
Y aun cierta segunda madre que el 
hombre había proporcionado a su hijo, 
sin duda para su bien. 
Padre cariñoso, de quien malas len-
¡£Uá8 aseguraban que, tanto él como su 
esposa, vivían a casta de las limosnafí 
(jue recogía el pobre niño. 
verdadero interés y un tanto emociona-
da la señora.—¿Cree, usted que queda-
rá bien? 
—Respondo de ello. Podría reprodu-
cirse dentro de veinte o veinticinco 
años; pero volverían- a operarle... 
La aristocrática, señora, volviendo 
hacia el c'hicueb y aproximándose a él 
cariñosa, le preguntó: 
—¿, Quieres tú ver, hijo mío ? 
—¡Ya lo creo!—respondió muy ale-
gre el muchacho. 
—Pues mira, es preciso que te dejes 
operar por este caballero, ¿sabes? 
—Es cuestión de pocos minutos— 
añadió el doctor. 
La operación se realizó con felicidad. 
La señora llevó en su coche el niño a 
su casa, y todos los lías le acompañaba 
a casa del doctor un criado de la pro-
tectora de Angel. 
Para que nada faltase a la familia 
del niño, la señora había enviado cier-
ta cantidad, y diariamente llevaban al 
padre noticias de su hijo. 
Tantas delicadezas no podía apre-
ciar el padre de Angel, que era hombre 
soez y sin corazón, incapaz de senti-
mientos nobles y levantados, 
.—Quiero ver a mi chico—dijo un di i 
al criado que le llevaba noticias y di-
nero,—Si no es que esa señora se haya 
propuesto quitármele. 
—Cree usted eso de la señora Mar-
quesa de...?—progunto el cria-do. 
—Nada creo; pero necesito en casa a 
mi hijo. 
El criado regresó a su casa y habló 
con la señora. 
Al día siguiente, el criado llevó en 
un coche al niño a casa de su padre, a 
su verdadero hogar. 
El criado esperaba una escena 
tierna, 
—Estas gentes, a pesar de su rude-
za, sienten bien—pensaba. 
Efectivamente: la vista del chiquillo 
inspiró estas cariñosas manifestaciones 
a su padre y a su madrastra: 
—¿Yo estás aquí, granuja? 
—¿Este es el cariño que nos tienes? 
Cuando vivimos sacrificados por tí. 
—Ea, ea, ya basta; puede usted mar-
charse y dejar al chico. 
El pobre niño se extremeció. 
—Yo no puedo hacer eso—replicó ?! 
criado;—me reñiría la señora si le de-
jara aquí. 
—La señora mandará en su casa, que 
yo mando en la mía y en mi hijo. 
La resistencia del criado fué inútil, 
y hubo de regresar a casa de la señora 
sin el niño. 
—¿Es posible que haya padres tan 
malos ?... Tal vez el deseo de tener a 
su hijo al lado,., Es tan natural,.. 
Pero una imprudencia puede perjudi-
car al pobre niño. 
Transcurrió un día, y la cariñosa 
dama no estaba tranquila. 
Dos días después el muchacho no 
había parecido en la casa de su pro-
tectora ni en la puerta del templo. 
Envió a un criado en busca de Angel 
y no le encontró el criado en la casa. 
Volvió a insistir y nada supo. 
Algunos días habían transcurrido 
sin que hubiera noticias del pobre 
"guitarrista/' cuando recibió la Mar-
quesa un recado verbal, por encargo 
del padre de la víctima. 
—Diga usted a la señora que si quie-
re hijos que los compre; que yo tengo 
el mío para que me mantenga; y ciego 
y tocando el guitarro conmueve a la 
gente y saca lo bastante para que viva-
mos bien. Si recobra la vista, será un 
trabajador más que apenas podrá man-
tenerse el solo. ¿ Cómo he de consentir 
yo que recobre la vista? Aunque fuera 
tonto yo. 
¡ Pobre Angel! 
—No toques al vendaje, porque per-
deríamos todo lo conquistado tal vez 
para siempre—le había recomendado el 
doctor. 
—Quita, quita todo eso, que son en-
gañifas—le dijo el padre, ayudando al 
muchacho a descubrirse los ojos. 
Pero el niño infeliz vió la luz en 
aquel momento y gritó. 
—¿Qué es eso?—preguntó el infame 
verdugo. 
—Nada, nada—respondió el pobreci-
to niño, volviendo a quedarse gradual-
mente en la obscuridad, notando como 
se extinguía la luz en sus pupilas y la 
felicidad en su espíritu. 
EDTJAEDO DE PALACIO. 
: : H E l r e l o j • • • • • • • • 
u r t n m o c a r i ñ o s o 
Este reloj, sobre ser muy curioso, 
tiene una historia interesante. A Pe-
pito, una criatura ingeniosísima de 1 
doce años, le preguntaba su abuela j 
más de una vez: "¿Te acordarás! 
siempre de mí?" "Sí , abuela,5'! 
" ¿Y del ^buelito también?" "Cier-
ta mente." " ¿ Y te acordarás de tus 
primos, de tus tíos y de otros cerca-
nos parientes?" "Seguro.. ." "Me 
parece que te equivocas, observó la 
abuela; precisamente hoy me ha di-
cho tu primo Felipe que no le f eliei- i 
taste en el día de eu santo." "jEs 
verdad!, exclamó Pepito. Pero no es 
posible acordarse siempre de todos. 
Pero yo te prometo, abuela, que en-
contraré un medio nuevo para no ol-
vidarme de nadie. . ." Y cumplió su 
promesa. 
Pepito, autorizado por su mamá, 
quitó el cristal del reloj de la chime-1 
nea, y sobre el cuadrante de la esfe-
ra, en vez de los números romanos 
que indicaban las horas, puso doce 
pequeñas fotografías, recortadas en 
pequeños discos, Y fué tan afortu-' 
nado que pudo colocar a sus doce pa-, 
rientes justos. Sin embargo, la dis-j 
tribución le proporcionó algún tra-
bajo. Las doce, como puesto de ho-, 
ñor, se lo reservó a su padrecito; en i 
las once puso a su mamá: en las diez: 
a la abuela y en las nueve al abuelo.! 
Después, colocó a los tíos, a las tías,] 
a las primas y a los primos. Ahora,! 
en casa de Pepito, cuando alguienj 
pregunta la hora que es. no se dice 
nunca: "Son las nueve" o "las do-j 
ce;" se contesta: "Es la hora dei' 
abuelo o la hora del padre." Para 
los' minutos ha tenido Pepito una 
idea muy ingeniosa. Ha dividido los 
sesenta minutos de cada hora en do-' 
ce grupos de cinco minutos cada uno, 
dándole el nombre de uno de los per-
sonajes que marcan la hora. 
Por ejemplo, si se quiere decir que 
son las cuatro y enarena y cinco, ê 
dice que "es la hora de la prima 
Clara y del abuelo." Esto, porque; 
sobre el relo^ las cuatro indican el 
retrato do la prima Clara, y los cua-
renta y cinco minutos representan 
la suma de nueve grupos de cinco 
minutos cada uno, y ya sabemos que 
el nueve sobre el cuadrante está ocu-
pado por el abuelo, A primera vis-
ta el sistema puede parecer compli-j 
cado; pero después de un poco de 
práctica se leen las horas como cual-
quier reloj. Para el porvenir se pre-
senta una sola dificultad. ¿Cómo 
hacer cuando aumente el número de 
los parientes? 
El problema ya lo ha resucito Pe-i 
pito de un modo sencillísimo: habrá; 
horas con dos nombres y dos retratos 
Todos tenemos una postura predilec-
ta para dormir. Unos se echan del la-
do derecho, otros del lado izquierdo, 
quiénes duermen boca arriba y quié-
nes prefieren reposar boca -ibajo. 
Es cuestión de gusto y. sobre todo, 
de costumbre, y el que declara que no 
puede dormir si cambia la postura a 
que está acostumbrado desde la infan-
cia, es porque jamás se ha propuesto 
cambiarla, y porque ignora que la má-
quina humana, la más flexible, la XúM 
resistente y la más adaptable de todas, 
se presta con admirable docilidad a to-
do lo que se reclame con ella. 
Deben tener muy presente los que 
tal dicen, que el dormir siempre de la 
misma postura tiene grandes desventa-
jas. La parte del cuerpo sobre la cual 
se descansa, sufre a la larga una es-
pecie de atrofia, la circulación se efec-
túa mal en la región, y envejece sensi-
blemente más de prisa que las otras. 
En la cama es donde mejor se apre-
cia el resultado. La persona que acos-
tumbre a dormir del lado derecho, de 
modo que la mejilla de dicho lado re-
pose constantemente sobre la almoha-
da, puede tener por cierto que al lle-
gar a los treinta o cuarenta años el 
ojo derecho será más pequeño que el 
izquierdo, y que se arrugará la piel de 
alrededor mientras el otro lado está l i -
bre de surcos. La nariz también ge 
deforma por efecto de la presión, así 
como la barba y el carrillo por el lado 
mencionado. Por lo tanto, si se ha de 
conservar la simetría del rostro es pre-
ciso variar de pastura cu el lecho con 
bastante frecuencia. 
E-ntre padre e hijo 
Papá, ¿los cocodrilos pueden sopor-' 
tar nuestro clima? 
—Sin duda alguna, especialmente1 
cuando están disecados. 
Los niños de ahora \ 
—¡Vamos a ver! Si compro medioj 
kilo de carne, y la divido en ocho par-; 
tes, ¿ cuánto tendrá cada una ? 
—Un octavo de medio kilo. 
—Y si la divido en doscientas par-j 
tes. 
— . . .Un buen picadillo para hacer' 
albóndigas. 
Del mal el menos 
Una señora pregunta a un militar 
qué instrumento prefiere: el piano o 
el violíu. 
—Sin duda alguna, el violín, 
—¿Y por qué? 
-^Simplemente, porque es mucho> 
más fácil tirarle por la ventana. 
E n un examen de medi-c.\.n<i\ 
El profesor dice a los alumnos: 
—Este individuo tiene cortada la 
yugular y dos balas le han atravesa-: 
do el corazón. A consecuencia de es-
to ha muerto. ¿Qué haría usted en un; 
caso semejante? 
—¿Yo?—responde prontamente uní 
alumno,—Morirme también. 
La mujer de un chalán dice a su 
marido: 
—Ramón, el hijo del panadero ha 
venido esta mañana. 
—¿Para qué? 
—Quería comprar un borrico. 
—¿Y qué le has dicho? 
—Que no estabas en casa. 
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El "Real Polo Jockey Club" de 
Barcelona celebró hace días su jun-
ta general ordinaria. Por el secreta-
rio se leyó la memoria explicando la 
creación de las sociedades "Real Po-
l o " y "Barcelona Jockey Club," y 
causas que dieron lugar a su ñisión, 
constituyendo la actual. Las fiestas 
celebradas y los trabajos realizados 
y que desea realizar. Entre los pr i -
meros, figuran como principales, au-
mento de los terrenos en arriendo pa-
ra trasladar el campo de ensayo de 
la calle de Provenza, creación de 
campos de Foot-ball, Hockey, Ten-
nis, pista para galopar, Skating-
r ink e instalación de .una salida 
por la calle de Pomaret. con lo cual 
resulta un paseo que une directamen-
te la carretera de Sarria con la calle 
de Ganduxer, que podrán utilizar los 
socios ; y entre los segundos, el esta-
blecimiento de una Tatersal y la cele-
bración de carreras de caballos. Ter-
mina diciendo que se deíea convertir 
los terrenos del "Real Polo Jockey 
C l u b " en pequeño parque donde se 
congreguen los amantes de los depor-
tes. 
La Junta Directiva quedó cousti 
Vuida en la siguiente forma: 
Presidente: D. Eusebio López. 
Vicepresidente: D. Luis Marsans 
, Peix. 
Tesorero: D. Manuel Bofi l l Lau-
rat i . 
Contador: ü . Ramón R. de la En-
cina. 
Secretario General: D. Juan Ma-
nuel Bof i l l . 
Secretario, adjunto i D. José María 
Maciá. 
Vocales : D. Luis López, señor Ba-
cóp de Giiell, don Zoilo Oliver, don 
José de Aguirre, don Enrique Sos-
tres, don Juan de Urruela, señor 
Marqués de Monsólís, señor Marqués 
de Alella, don Baltasar Bacard í y 
don Luis Mart í Olivares. 
Desde hace días hállase en poder del 
Vedado Tennis Club la comunicación 
que le fué enviada por varios miem-
bros del mismo referente a la creación 
dé un anexo en su casa-social donde 
pudiera darse albergue a los automo-
vilistas que hoy forman legión en la 
Habana. 
Cada día que pasa hácese más ne-
cesaria la resolución de este asunto 
que tanto conviene a unos como a 
otros. 
Según nuestras noticias el Vedado 
Tmms Club aceptará la idea, toda 
vez, que ésta La patriocinan personas 
que merecen ser atendidas pues sus 
miras las encamina el altruismo más 
desinteresado al mismo tiempo que 
guía sus deseos el recoger ese gran 
elemento desperdigado en la actuali-
dad que puede reforzar el poderoso y 
con vida propia y amplia Vedado Ten-
nis Club. 
CLUB CAZADORES D E L CERRO 
Circular 
Habana 25 de Febrero de 1913, 
De orden del señor Presidente par-
ticipo a los señores socios, que el do-
mingo, día 2 de Marzo próximo a las 
9 a. ra., se celebrará en los terrenos 
de la Sociedad de Cazadores de la 
Habana, en Buena Vista la primera 
tirada del desempate a 60 tiros para 
el premió " Alzugaray" entre los dos 
Clubs. 
La apertura de la temporada de 
nuestro Club se efectuará en los terre-
nos de la Loma de la Mulata, Corro 
el domingo, día í) de marzo en juya 
fecha, a las 9 a. m,, se celebrará la se-
gunda tirada del desempate del Match 
arriba mencionado. 
E l Director, 
Felipe Martínez. 
Confirmando y completando nues-
tras notas anteriores podemos anviii-
ciar hoy que está ya terminada la or-
ganización de las jornadas aviatorias 
que el aviador Domingo Rodillo dará 
en el Polígono de Columbia. 
Pronto quedarán concluidos los tra-
bajos de carpintería que se lleVati a 
cabo para construir los palees dásele 
los cuales podrán las famiü.is disfru-
tar.có.nodainente del ecpectácu'o siem-
pre impresionante y también nuevo de 
la aviación. 
Tanto el Presidente de la República 
como el Alcalde Municipal han pro-
metido asistir a las pruebas aviatorias. 
Prepárase al aviador cubano Do-
mingo Rodillo un hermoso recibimien-
to cuando llegue a estas playas a bor-
do del barco alemán Corcovado que se 
espera el día 3 del próximo mes de 
marzo. 
Los sportsraen Julio Blanco Herre-
ra v Santico González facilitarán sus 
remolcadores para que el recibimien-
to sea todo lo simpático que merece 
el aviador Rosillp. 
—OB <>-• » pi». 
C o m e n t a r i o s — E u s k e r i a 2 g o a l s . 
D e p o r t i v o H . A . 1 g o a l . 
Siento tener (¡ue comenzar estos 
"Comentarios" criticando la perso-
nalidad "footbol ís t icamente hablan-
do, e n t i é n d a s e " do uno de los más 
conocidos jóvenes de nuestra reduci-
da esfera de "Foot-ball Association." 
Este muchacho a quien me refiero, y 
que aparte do la "manchi ta" que 
por su gusto se acaba de eehar enci-
ma y que es todo lo simpático y 
agradable que desearse pueda, no es 
otro que el señor J. Mier, el magní-
fico jugador del "S.^C. Hatuey," 
designado el domingo pasado por la 
"Fede rac ión de Poot-ball Associa-
t i o n " para actuar de "referee" en el 
encuentro entre el "Eusker ia" y 
el "Deportivo Hispano." A l amigo 
Alier le habíanlos reconocido esplén-
didas condiciones, como jugador de 
"Associat ion;" pero jamás le conce-
deríamos un puesto, ni aún de porte-
ro, en el Departamento Jur íd ico de 
nuestro "Pootba l l . " Esc señor no 
tiene cualidades suficientes para juz-
gar un párt ido de la importancia del 
verificado el domingo último. No 
conoce, ni de vista siquiera, las re-
glas del "off-side," lo más difícil de 
entender en "Foo tba l l . " En cuanto 
-i lo que se refiere a los "goal-kee-
pers," dio un " f r eek i ck" contra 
(laura, el brillante portero del "Eus-
keria."' porque, a su juicio, (habla-
mos del "referee") había dado tres 
pasos con la bola. Y el pobrecito 
Gaum, lo que había hecho, era una de 
sus innumerables t r iquiñuelas para 
atolondrar o desconcertar a los 
" f o r w a r d s " contrarios, afirmando el 
REFORMAS, por REBAJAS hechas en el balance 
que se acaba d e praefícar y por circunstancias 
especiales, se propone hacer la liquidación 
más ESTREPITOSA que ¡amás o/os humanos 
vieron. Pues se realizarán 80.000 pesos en Ropa y Sedería por la 
cuarta parte de su valor. Esta opetación dará principio el día 25 del 
corriente y terminará el Jueves Sanio, día en que darán principio las 
reformas del local por cambiar de giro. Entrada por NEPTUNO y sa-
lida por CAMPANARIO—Horas de despacho de 8 a í í a. m. y de 
Í2 a 6 p. m. — 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O , 
o n o A - 7 6 0 4 . A L O N S O Y 
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pie derecho en el suelo y moviendo el 
izquierdo en distintas direcciones, pe-
ro sin avanzar un sólo paso, sin mo-
ver para nada su pie derecho. E l se-
ñor Mier, al igual que los " fo r -
wards" del "Depor t ivo ," cayó en la 
celada del inteligente Gaum, con 
gran tristeza por parte de éste que 
la había preparado única y exclusi-
vamente para los "boys" leí "De 
por t ivo ," pero nunca para engañar 
al "referee." 
Pero antes de terminar el " m a t c h " 
regaló el aludido juez un " g o a l " al 
"Depor t ivo ," que los jugadores de 
éste se quedaron tan sorprendidos o 
más que los mismos del "Eusker ia ," 
los perjudicados, preguntándose unos 
a otros con miradas de inteligencia, 
qué obra de caridad habr ían hecho 
para merecer tan inesperada como 
agradable gracia. A l dar el señor 
"referee" semejante garrotazo a 
sangre fría a ' los muchachos del 
"Eusker ia ," se formó una escena tan 
tumultuosa, que n i la Cámara hún-
gara en días de tormenta. Gracias 
al capi tán RodMguez, tan buen di-
plomático como mejer jugador, y al 
agradable dominio que ejerce sobre 
sus jugadores, logró hacerles ahogar 
sus justas protestas y que acataran 
la "mar f i l ada" del "referee." 
Hubiera otros comienzos de Cáma-
ra húngara , pero en estos, justo es 
confesarlo, se portó el señor Mier co-
mo un verdadero juez, apaciguando 
los ánimos y sin recurrir al penoso 
extremo de la "expuls ión del terre-
no," logró siempre restablecer la cal-
ma. Las demás faltas que como juez 
cometió el señor Mier, deben acha-
carse no a él, sino a esa honorable 
" F e d e r a c i ó n " que envía como "refe-
ree" a los juegos de su jurisdicción 
a aquellos que porque son buenos j u -
gadores los considera aptos para jue-
ces, sin tomar la precaución de ha-
cerles un pequeño examen antes de 
decidir su desagnación. 
Aquí, tanto los "c lubs" 
mismo éxito del " F o o t b a l l ^ el „ 
t i o n , " dependen del (Mlid'1 Assfea. \ 
" t u d que esa alia o v ^ Z . y • ^ 
tome por ellos; po.. eso'todo, 
scmetulo a sus juicios v f X 'e S 
debe cuidar de que ' ' ^ % 
ia representen en los partido flU6 
personas qne no sólo conozcan ^ 
go, sino que sepan decidir e l 3116 
montos de las reglas en los ^ 
JO - ' i ^ ^ u c u t'  l  rti s m 
r    s l   rti  
, i    i ir cm. f6" 
t   l  r l   l  * > 
lances que se presentan \Tn ' 
ini "referee" ' • I ) ( . r f e c t o ; ' ^ ; , l , 1 ^ 
éste ni ha existido ni existe t ^ 1?* 
(n ningún país, pero sí ex ig imJTf 
el que actúe de juez por la ' 'P 
c i ó n " sepa las reglas v 'las a n v l 
con justicia, sobre todo la r . J 
"off-side," que es la de mayo I 
portancia y la que con más ft 
eia se infringe. 
El "Club Deportivo" el d o m i j 
no pudo lucir tan grande HUÍ ® 
"Eusker ia" como l o f e en ^ 61 
cuentro con el "Hatuey," n0 i 
"Eusker ia" tiene l i o U r ^ ^ 1 
" t e a m " que saben no sólo defendí 
se, sino atacar con rudeza y J M 
dad a su contrario, e s p e c i a t ó j 
cuando ese contrario tiene hombr 
que gozan de fama por süs atam/' 
y cargas bruscas. Cuando un " c f f i 
se decide a atacar con cargas W p : 
para amedrentar al contrario, (Ui 
antes de hacerlo, fijarse,, con qué c]6,1 
se de gente, se las tiene que'liaij 
porque a voces suele salir "la ¿ M 
ta respondona." Este es un c o i S 
sincero que damos al "Deportivo'» 
'que por emplear esta táctica víó'J 
resultado, adverso a sus propósitos 
reflejarse en sus Propios jugadores' 
especialmente en Thompson. hyjJ 
recibió una fuerte carga del g^J 
Albisu. el cual se la administró con 
todas las exigencias y requisitos d9 
la ley, por lo que nadie pudo 
testar. 
E l " D e p o r t i v o " jugó todo lo qufl 
pudo, y no ganó porque no lo deja-
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C 913 312-6 M. 
F O L L E T I N 1 2 
<\ N D R E 
POR 
T H E U R I E T 
, T)K VENTA EN LA LlBREKIA NUEVA, 
PUENTE AL TEATRO MARTI 
íContinüa) 
oj mido (le voces y choque de vasos 
en el comedor contig-uo y, mis narices 
olfatearon un sabroso olor de pastel. 
D i vuelta al pestillo de la puerta y . . .. 
] Oh espectáculo inesperado! ¡Oh de-
cepción amarga!. .•. 
Sentado a la mesa entre los señores 
de Brocard, sonriente de bienestar, ga-
llardo con su traje de paño azul, el 
aspecto gozoso y el ojal adornado.con 
una flor, Pablo Saint-Vanne presenta-
ba su vaso a Flavia, la cual escancia-
ba en él un vino añejo, rosado y espu-
moso como champagne. Encima de la 
mesa, sobre una ancha bandeja^ dê  la-
tón, pomposa, dorada, recién salida del 
horno, la torta lorenesa exhalaba su 
npotitoso aroma. Laa caras expresa-
ban grande expansión y un rayo fie sol 
• liu; pasaba a través de las enredaderas 
de la ventana, iluminaba los vasos lle-
nos y los ojos encandilados de los co-
mensales. Flavia misma había exage-
rado su ádorno; su vestido de percal 
listado de rosa estaba ligeramente es-
cotado por la garganta; el cabello orla-
ba su frente con ligeras ondulaciones 
que indicaban afectación y ceremonia 
y sus ojos azulados tenían un no sé 
qué de más ternura cuando llenaba el 
vaso del señor Saint-Vanne. De pron-
to, me divisó aturdido en el hueco de 
la puerta abierta y tuvo un movimien-
to de sorpresa expresado por un peque-
ño temblor, que hizo que el vino se des-
bordase en el vaso y mojase el mantel. 
—¡B rav o ! exclamó Brocard; tienes 
buena nariz y has olfateado el pastel. . . 
Coge una silla y s i é n t a t e . . . Donde co-
men cuatro, comen cinco. . . Flavia, da-
le un plato y. un vaso. 
Flavia obedeció y me instaló en la 
silla con un golpecito amistoso en el 
hombro. Yo estaba tan molesto y des-
ilusionado que n i pensá siquiera en 
abrazarla. Y, sin embargo, ¡cuántas 
veces durante el camino me había re-
lamido a la idea de posar mis labios 
en sus mejillas! Pero; ¿podía yo pre-
ver lo que me esperaba en la fábrica? 
¿Podía suponer que las delicias de 
nuestra primera entrevista quedarían 
frustradas por la presencia de aquel 
odioso pasante de notario? 
—Te hago observar, Jacobo, me dijo 
con su voz aflautada la señora de Bro-
card, que n i siquiera nos has dado las 
buenas tardes. La vista del pastel te 
ha distraído sin duda . . . Qué, ¿no co-
noces al señor Saint-Vanne? 
—Sí, por cierto; nos conocemos, re-
plicó el pasante de notario con melosa 
sonrisa; nos encontramos'en la boda 
de Vitalina Perrin. . . Precisamente he 
leído esta mañana en un periódico el 
nombre del señor Coudray entre los 
alumnos coronados en la distribución 
de premios.. . i Felicito a usted, ami-
guito! 
—Enhorabuena, Jacobo; ¡ brindo por 
tus éxitos! respondió Brocard, chocan-
do su vaso con el m í o . . . Y ahora vas 
a probar el pastel . . . 
I X 
Rojo, vencido, apretando los dientes, 
me. esforcé, sin embargo, por sonreír 
a f in de que nadie adivinase raí pena. 
No tenía mi corazón para fiesta; aque- i 
lia gente estaba demasiado alegre para i 
mí y, a pasar de mi predilección por ; 
el pastel, mascullaba los bocados y me | 
costaba gran trabajo tragarlos. Por i 
lo demás, pasado el primer momento de 
sorpresa, ninguno de los presentes pres-
taba atención a mis acciones y actitu-
des. La conversación, interrumpida 
por mi llegada, se reanudó sin mira-
miento, y el señor Saint-Vanne, con 
una fingida sonrisa que dejaba ver süs 
dientes blancos, terminó el relato de 
una recepción dada en la subpraíec-
tura de Verdun para festejar el 15 de 
agosto. Describió, en estilo de perió-
dico de modas, el tocado de las seño-
ras, detalló los platos de la cena y con-
tó el éxito que había obtenido dirigien-
do el cotillón. 
'•—Los salones, continuó, están ma-
ravillosamente dispuestos para las re-
cepciones 'y el golpe de vista es encan-
tador. . . Será preciso, señoras, que 
vayan ustedes el invierno próximo. 
—¡Oh, no!, repuso Numa Brocard; 
vivimos muy lejos y el subprefecto no 
piensa en invitar a unos campesinos 
como nosotros.. . 
—¿Y por qué no?, exclamó la seño-
ra Brocard picada en su.amor propio; 
me parece que mi hija no estaría fuera 
de lugar en parte alguna. 
—Ciertamente, contestó con galante-
ría Saint-Vanne, y sería mucha fortu-
na para la señora del subprefector te-
ner en sus salones muchas invitadas 
como la señorita F l a v i a . . . Hablaré 
de eso con el secretario de la subpre-
fectura, que es amigo mío, y haré que" 
dir i jan a ustedes una invitación para 
el baile p r ó x i m o . . . 
Aunque Brqcard adoptó cierto aire 
indiferente, la idea de ser invitado en 
casa del subprécepto estb-nulaba trai-
doramente su vanidad y le predispo-
nía mejor aún en favor de aquel pa-
sante de . nolario que trataba, como 
igual a la autoridad administrativa. 
Le sonrió casi paternalmente y no de-
jó nunca su vaso vacío. Lucía no iba 
en ,zaga a su marido. Los relatosde 
gran mundo del señor Saint-Vanne 
despertaban, sin duda, y'reverdecían en 
sus venas la sangre azul de los Eche-
rins. Se veí^ ya en traje de baile por 
los salones dé la subprefectura y pro-
digaba sus gracias y sus carantoñas al 
flamante director de cotillones. No 
hubo allí atenciones n i obsequios más 
que para él. Pablo Saint-Vanne, rien-
do con catuidad, recibía todo aquello 
como si le fuera debido. Con su mano 
blanca, de uñas cortadas en forma de al-
mendra y muy largas, se acariciaba la 
punta lustrosa de su redonda nariz, 
o levantando la solapa de la levita olía 
con complacencia la rosa que adorna 
ba el ojal y deslizaba una mirada ven-
cedora en dirección de Flavia. 
Esta estaba también dominada por 
el encanto de aquel intruso y bebía co • 
mo miel sus menores palabras. A ú n 
bajando modestamente los ojos cuando 
él le asestaba imperninentes ojeadas, 
no parecía en modo alguno contraria-
da. Lejos de eso, a través de las obs-
curas pestañas se descubría en sus pu-
pilas un destello de placer; sus meji-
llas se coloreaban y aquel siibito rubor 
indicaba más contento que confusión. 
, Yo estaba sublevado con lo que pa-
saba. Si no hubiera "escuchado más 
que a mi indignación, me hubiera le-
vantado de la mesa, y huido de aqu ^ 
casa en la que se me trataba coi ^ 
una cantidad despreciable. y 
amor exasperado me'volvía c0^?J ^ 
preferí tragar aquel doloroso c a ü ^ 
tes que condenarme a no ver a ^ 
Hay que considerar que ^m'&r̂ eQ]Ss 
meses no había pensado más que ^ 
alegrías de aquel momento; clue ^ 
día me había deleitado de ante 6 
con la perspectiva de vivir dura 
semanas la vida de Flavia, V ^ J de 
gar si tendría valor para P1'1^ .(1.i;le-
su presencia. Como todos • jjg-
ros enamorados, malbarataba ^ 
nidad y prefería padecer viénüo ^ 
via a languideces lejos de Vagina-
otra parte me decía, que mi ^ 
ción excitada y mi amor Pro^trí?nio3 
do llevaban acaso las cosas a 
absurdos. La visita del seno ^ 
Vanne podía ser efecto de u ' ^ 
lidad. A los Brocard les guj 
cibir en su casa, el Pasan^^via v t?' 
había sido compadre de ^ ^le, 
niendo este título, no les ?}* r ^ W 
sin faltar a las conveniencias ^ . ^ i f l 
usos hospitalarios del canjP'; ^ la 
de otro modo que con : , , 
mano. Por fin, esperaba 'P ^ ¿ta 
ta no se prolongaría miieno 
b» 
ir-
resuelto a uo. 





ron, poi'que eí "Enskeria" jugó mu-
cho í'oot-ball," con cometer \m sólo 
í'allo en todo el pueog, por lo que do-
minaron desde el principio hasta el 
fin. 
De sus jugadores todos merecen 
eer felicitados, especialmente Gaum 
por su magnífico jnego, y sobre to-
do, por su sorprendente sangre fría 
cuando más comprometido parecía 
Su "goal." Sors, el nuevo ''back," 
reafirmó su reputación como ' 'el me-
jor "back" de todo el "Campeo-
nato/' 
Los " l ia l f backs,'1 sublimes, espe-
cialmente Gutiérrez y Albñsu. Fer-
nando comenzó algo débil, confiando 
demasiado en sus fuerzas, pero más 
tarde se rehizo y volvió a ser lo que 
ha sido siempre: un excelente y com-
pleto jugador. Palacios, ese descar-
te del "Hatuey," se empeñó en de-
mostrar, y lo consiguió con creces, 
y precisamente ante la mirada de i 
Jos "siboneyes" que presenciaban el ' 
encuentro, que es el mejor "for-
vvarcT5 que tenía el "Hatuey." Eoy 
el "Euskeria" no se desprende de él, 
ni de los otros descartes del referi-
go "Club," ni por una millonada, 
pe Rodríguez, el capitán, nada pue-
de decirse que no se sepa. Demasia-
do conoce el público sus méritos; 
sólo debo añadir que cada jugada de 
él el domingo era una demostración ' 
más de su astucia e inteligencia. Los 
extremos, Larrauri y Benguria, mag-
níficos, como dos profesionales, y sus 
salidas de avance arrancaban aplau-
sos y gritos de la multitud. Debo 
mencionar, separado de los demás, 
al "inside right fonvard" Germán 
López. Este muchacho es listo, jue-
ga y pasa la bola con inteligencia de 
maestro. Sólo le falta seguridad en 
la patada, y un "manager" como 
Rodríguez, para dirigirlo. I/e augu-
ro un brillante porvenir para el pró-
ximo "Campeonato." 
"REFEREE." 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 27 
A rae 11 
Plata e&panola 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. , . . 
Centenes. 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en eantidudea. . . , 
El p e s o americano on 
plata española. , . . 
de 1813. 
de la maftano. 
99^8 99% pJO P. 
108% IGOVapiOP. 
, 9 m V. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata. 
a 4-214 on plata, 
a 4-35 en plata. 
1-09 
V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A, 
Centenes, 
Luises . . 
Peso plata española . 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem. ídem. Id. . . 







P r o n s i o a a s 
E l j u e g o d e h o y 
A las tres eu punto jugarán en A l -
mendares Park, Fé y Almendares, sien-
do este desafío muy importante, pues 
cualquiera de los dos que resulte vic 
torioso se coloca en excelentes condi-
ciones para meterse el champión. 
Attétíco y Chicago-
Ayer se celebró el primer encuen-
tro entre los boys del Prado y los de 
Evers- El juego fué de poco carre-
raje, al eontraüio de los que muchos 
esperaban, ''pniss los Anaranjados se 
portaron bien en cuanto perdieron el 
miedo escénico. 
El score final, que fué de cuatro 
por dos, da una, magnífica idea del 
comportamiento de los cubanos, por lo 
que debemos estar orgullosos. 
Los próximos juegos se celebrarán 
hoy y mañana, para poder embarcar-
se de regreso el Domingo. 
El beneficio de la Sociedad AUélt-
ea de la Universidad. 
Hoy por la noclie, en el Gran Tea-
tro Politeama, celebran los estudian-
tes un beneficio con el fin de recolee-
tar fondos para la Sociedad Atlética de 
la Universidad. Para dicha fiesta bay 
un programa muy variado y diverti-
do, en los que tomarán parte Enrique-
ta Sierra, Alejandro Garrido, Palome-
ra, Pilar Bennúdez, Agudín, RobreEo 
y Raúl del Monte. 
La fiesta promete quedar magnífíca 
y ya los palcos se bailan en poder de 
nuestras principales familias, que 
siempre concurren a las fiestas de los 
estudiantes, pues saben que todo lo 
que en este sentido preparan es diver-
tido y bueno. 
Para amenizar el acto, la Banda 
Municipal, cedida por nuestro caballe-
roso Alcalde General Freyre de An-
drade, amenizará el acto, tocando el 
Himno de los Estudiantes America-
nos, premiado en el último Congreso 
de Estudiantes de Lima. (Perú.) 
En fin, que para pasar la nodie 
agradablemente, hay que ir esta no-
che al Politeama. 
j o r g e CASUSO. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
S&raaQft 37 A . al tes 
TefófeBo A . 2686. Teiéff. T w d o n ü m 
V I D A R E L I G I O S A 
KaiLíESIA PARROQUIAL D E L CERRO 
B l 26 han terminado «ja esta Iglesia las 
.Baraf-ag Mjstones. Los PP. (Juesuraga y 
Vn-tegae, de la C. d« J., han ohtenido un 
^éxit» brillantfsiTno, como se demost ró en 
las nnmerosás comuniones repartidas en 
la m a ñ a n a de hoy. 
Kan conjtribnído a eate éxito el Maestro 
Fastor, el cual como feligrés de esta Pa-
Wariuia, toanó parte activa en el canto, ha-
c e n d ó l a s más solemnes. Después de ha-
w&r cantado el laureado maestro, las ni-
«a-s detl Colegio de San Vlceaite de Paúl, 
«wntóén entonaban tiernos cantos. 
Mnsrecen parabienes los Misioneros, el 
ilnsrtrado cantante y las virtuosas niñas 
Por su cooperación a la laudable obra em-
IpPeadada por el Párroco P. José Viera. 
íToy, a las tres de la tarde, el señor 
gWWPQ admin is t ra rá la Confirmación. El 
f ™y™co nos encarga hagamos saber a sus 
feifereses. su deseo más ardiente de reci-
bir al Prelado cual corresponde, y para 
«Wo esjícra que concurr i rán con su pre-
*enciíi a dar más esplendor a ese home-
M l S *9 s impat ía y amor flllal al celoso 
IWlBí Obispo. 
'Febrero "27 
Precios pagados hoy por los si 
ruíentes artículos; 
Aceite. 
En latas de 23,1138. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
Eu latas de •é1/» Ibs. qt; 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . 
Arroz. i 
a .U.00 





" 3-—Ipirauga, Veracruz y escalas, 
„ 3—México. Veracruz y Progreso. 
„ S—Morro Castle. New York. 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 8—Ida. Trieste y escalas. 
„ S—-Helen. New York. 
„ 3---Excel9Íor. New Orleans. 
„ 4—Alfonso XIH. Coruñn y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nasaire y escalas 
" 4—'Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 5—Havana. New YorH-
„ B—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 5—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 8—Maartensdijk. Rotterdam escalas. 
„ 7—A. de Ivarrinaga. Liverpool. 
„ » - -San ta Clara. New York. 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 1Ü—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ n-^Moldegaard. New York. 
„ 17—Moldegaard. New York. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 1S—Palmes. Barcelona y escalas. 
„ 24~Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 38—Waagenwald. Progreso y escalas. 
2S-—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. Xew York. 
„ 1—Chalmstte. New Orleans. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas, 
„ 3—Morro Castle. eVracruz, escalas. 
„ 4—-Méjico. New York. 
" 5—Espagne, Veracrus. 
" 5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 6—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ S—Havana. New York. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 6—Mcptevidso. Colón y escalas. 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
Pe semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 




Montevideo . . , .. , 
Cebollas. 
Galleg'as . . . ., . . 
Del País . . . . . . . , 
Isleñas 
Bacalao. 
iNoruega . . . . . . . . 
Ewooia ., 
Hí'cilifax , , •..;'»*.3»r a * 
Robalo . . . . . , 
Pescada . 
Frijoles . -> 
Del País, negros % 
De Méjico, negros . , 
Colorados 
Blancos gordos . , . 
Jamones. 
Ferris, quintal . , . 
Otras marcas . . . . 








a 22 ets. 
a 42 cte, 
No hay 
a 14 rs. 















B U Q U E S D É T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Petirero 26 
De Mobila en 4 días, goleta inglesa "Eml-
ly Anderson," capitán Merriam, tone-
ladas 254, con madera, consignada a, 
J. Costa. 
De Mobila en 5 días, goleta americana 
"Madeleine/' capitán Follet, tonela-
das 463, con madera, consignada a 
J. Costa. 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," cap. Alien, 
toneladas 2522, con carga y 142 pasa-
jeros, consignado a G. L . Childs y Ca. 
De Saint John y escalas en 14 días, vapor 
inglés "Bornu," capitán Dutten, tone-
ladas 3238, con carga y 1 pasajero, 
consignaxio a D. Bacon. 
DIA 27. 
De Tampa y eeealas en 30 horas vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladas 844, con carga y 67 pa-
sajeros, consignado a G. L . Wilson. 
De Cienfuegos en 4 días, yacht america-
no "Wild Duck," capitán Hams, tone-
ladas 233, en lastre, al capitán. 
De Gulfport en 10 días, goleta americana 
"Hafe Sherwood," capitán Campbere, 
toneladas 686, con madera, consigna-
da a j . Costa. 
De Sagua la Grande en 19 horas, vapor 
noruego "Mathilde," cap. Fergersen, 
toneladas 2154, con azúcar, consigna-
do a Dufau Commercial Co. 
Artificial . . . . . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . , . , , 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . , 
Vinos. 




10.i/3 a n . i ^ 
a 3.% 
a IT rs. 
m a 38 rs. 
á 69.00 
V a p o r e s á o i r a v o s i a 
S E ESPERAN 
Febrero. 
„ 28—Wasgonwald. Hamburgo, escalas. 
„ 28—'Manuel Calvo. Veracruz. 
H A H I F I S S T O S 
1164 
Vapor a,lemáa "Grunewald," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 1,005 cajas conser-
vas. 
J. A. Banees y Ca.: 200 id. id. 
Costa y Barbeito: 200 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 25 bordalesas 
y 2514 pipas vino. 
A. Alvarez: 1 caja efectos. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 10 cajas chorizos. 
D. Morado: 1 caja vino. 
Fernández, Ti'ápaga y Ca.: 8 barriles id. 
A. Pérez: 25 id. id. : 
R. López: 6 id. Id. 
S. López Veiga: 25 id. id. 
Valdés y López: 30 id. y 10 bórdale-
gas Id. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana qye termina el 22 de Febrero de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( S , 3 4 0 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 





































Anterior , , » 
Total hasta la fecba . .. 
Nuevitas. . «• •.• . 
Puerto Padre. . « . 
Gibara 
Bañes 
Anti l la y Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 









529,324 334,519 13,001 181,804 


















Total hasta" la fecha 
Semana 

































T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
169 103,643 50,630 2,042 219,459 
691,346 458,499 13,388 219,459 
S e m a n a oOrpi&pauil 1911 t e íle l a za f ra 
«1- l í > i 0 . 1 < l l l 
Alvarez, aVldés y Ca.: 50 barriles id. 
M. Ruiz Barrete: 40 id. id. 
Hormaza y Archc: 40 barricas id. 
TauJer y Guitián: 2 cajas chorizos y 
600 id. conservas. 
A. S. Vi l l a : 50 barriles vino. 
M. B. Alonso y Ca.: 5 bocoyes id. 
Negra y Gallarreta: 40 cajas conservas. 
Orden: 120 id. id. 
DE GIJON 
Lavín y Gómez: 10 cajas jamones y 
306 id. conservas. 
R. Suárez y Ca.: 302 sacos judías, 2 ca-
jas sidra y 1 id. manzanas. 
C. González: 4 sacos aveníi. 
J. A. Bances y Ca.: 1 caja loza y SO 
id. mantequilla. 
F. Pita: 75 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 1 caja chori-
zos. 
Villar, G. Sánchez: 20 id. mantequilla. 
R. Junquera C : 20 cajas vhio. 
R. García y Ca.: 6 cajas conservas. 
C. Varas: 2 cajas lacones, 8 id. chori-
zos, 1 id. pescado y 7 sacos judías. 
Quesada y Ca.: 10 id. id. 
R. Robledo: 100 id. id. 
Romagosa y Ca.: 22 cajas morcillas. 
Pita y Hnos.: 17 id. id. y 23 sacos ju-
días. 
Tauler y Guitián: 23 id. id. y 17 cajas 
chorizos. 
González y Suárez: 730 sacos judías 
y 90 cajas embutido?. 
M- Otaduy: 6 cajas jamones, 1 id. que-
sos, 2,100 id. sidra y 1 id. efectos. 
DE CADIZ 
J. Rodríguez: 1 pipa vino. 
J. Santaballa: 2 bocoyes id. 
E. Miró y Ca.: 1 id. id. 
N. Merino: 4 id. id. 
Barceló, Camps y Ca.: 232 cajas higos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 2S2 id. id. 
E. Manzarbeitia: 25 cajas vino. 
.f. M. Bérriz e hijo: 29 id. id. 
J. Moyano: 80 gallos. 
DE MALAGA 
Weckes y Ca.: 400 cajas pasas. 
E. R. Margarit: 262 id. ciruelas. 
M. Fernández y Ca.: 3 bocoyes vino. 
Menéndez y Hernández: 1 id. y 12 ca-
jai? id. . . r ! J ^ i t i Í | ! f l 
V. M. Julbe: 2 id. id. 
J. M. Angel: 52 id. id. y 1 id. anisado. 
DE VALENCIA 
S. Soler y Ca.: 2 cajas efectos. 
DE MARSELLA 
N. Merino: 1 caja efectos y 2 barriles 
vino. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
M. B. Alonso y Ca.: 1 pipa id. 
Canals y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 10 Ocajas jabón. 
DE GENOVA 
Orden: 56 bultos drogas. 
DE LIORNA 
Orden: 500 sacos mármol granulado. 
DE LAS PALMAS 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
Orden: 99 bultos pescado. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
J. R. Ruiz: 1 barril vino. 
1165 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca,: Id'S jamones, 136 id. nwn^ 
teca y 950 sacos harina. 
Negra y Gallarrefa: 98 bultos quesos, 
25 id. frutas, 1 id. apio, 4 id. ostras, 10 
id. arenques, 1 id. galletas, 5 id. cirue-
las y 10 id. jamones. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 20 id. que-
sos, 1 id. ostras, 10 id. unto y 10 id. ja-
mones. 
Wickes y Ca.: 60 sacos garbanzos y 45 
cajas ciruelas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 73 cajas que-
sos. 
R. Torregrosa: 8 barriles jamones y 25 
cajas whiskey. 
J. F. Burguet: 25 id. quesos y 50 id-
conservas. 
F. Bowman; 40 cajas bacalao y 25 ba-
-riles brea. 
Hijos de Prieto: 288 sacos papas. 
G. Cotsones: 24 cajas ñ-utas. 
Brunschwig y Pont: 12 cajas mante-
quilla. 
Am. Grocery y Ca.: 73 id. conservas. 
The Borden y Ca.: 3,250 cajas y 10012 
id. leche. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas quesos. 
S. S. Friedlein: 100 sacos harina, 103 
cajas conservas y 94 id. leche. 
A. Armand: 200 cajas huevos, 101 id. 
quesos y 5 barriies frutas. 
Fleischmann y Ca.: 24 cajas levadura. 
Swift y Ca.: 12 3 y 36 cajas puerco. 
Gwinn y Gowell: 5 bultos efectos y 43 
id. frutas. 
Lavín y Gómez: 50 sacos garbanzos y 
100 cajas velas. 
Santamaría. Saenz y Ca.; 100 cajas ba-
calao y 81 sacos garbanzos. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 200 cajas ha-
R. Suárez y Ca.: 86 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 100 id. cerveza', 9 bul-
tos maquinaria y 8 id. efectos. 
J. U. Alleyn: 60 sacos alimento. 
. R. Supply y Ca.: 11 bultos efectos. 
J. Rafecas Nolla: 30 tabales pescado. 
Galbé y Ca.: 600 cajas bacalao. 
Romagosa y Ca.: 250 id. id. y 3 id. bu-
ches. 
Restoy y Otheguy: 30 id. quesos, 50 id. 
whiskey y 2 Id. efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 cajas fós-
foros. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 150 id. quesos 
y 75 id. aceite. 
G. Ruiz y Ca.; 30 id. quesos. 
Laurrieta, Viña y Ca.; 4 barriles ver-
mouth, 2 id. licor, 2 bultos efectos, 2 cu-
bos quesos y 20|2 barriles cerveza. 
Romeu, Valea y Ca.: 3 cajas efectos. 
S. Piñán: 250 sacos harina. 
C. E. Beck y Ca.: 40 barriles cerveza. 
J. López Senén: 12 id, sal. 
Genaro González: 100 sacos garbanzos. 
Marquette y Rocaberti; 50 cajas óleo. 
Luengas y Barros: 200 id. velas. 
Harris, Hno. y Ca.: 250 bultos efectos 
y 3,000 tambores carburo. 
Cuban Trading Co.: 66 fardos aaicos y 
2 cajas maquinaría. 
Pita y Hnos.: 49 sacos garbanzos. 
.1. .González Covián: 274 id. id. y 200 
cajas bacalao (del vapor "Monterey.") 
Raffloer E. y Ca.: 50 pacas henequén. 
Bustillo y Sobrino: 36 cajas galletas. 
B. Miró y Ca.: 100 cajas manteca, 5 id. 
papel y 10 id. canela. 
J. M. Angel: 32 cgjas dulces y otros. 
J. M. Bérriz e hijo: 33 Id. conservas. 
P. M. Costas: 100 id. almidón. 
L. A. Frohock: 5 id. frutas. 
Barceló, Campa y Ca.: 25 atados aren-
ques. 
West India Oil R. Co.: 201 cajas velas 
y 192 bultos a-ceite. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 50 3 manteca 
y 5 fardos sacos. 
Hovia y Aliranda; 50 cajas aceite. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 id. id. 
E. R. Margarit: 91 tabajes pescado. 
Southern Expreas Co.: 10 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
32 id. id. 
Porto-Rican Express Co.: 1$ id. id. 
E. Sar rá : 346 id. id. 
AI. Johnson: 127 id. id. 
V. Taquechel: 42 id. id. 
Pona y Ca.: 3S id. id. 
J. B. Clow e hijos: 79 id. id. 
J. López B.; 44 id. id. 
& M. Peláez: 27 id. id. 
R. R. Campa; 8 id. id. 
Purdy y Henderaon: 59 id. id. 
Annour y de W i t t : 1 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 20 id. id. 
Sánchez y Hno.: 2 id. id. 
Celso Pérez: 13 id. id. 
C. Fernández: 11 id. id. 
Colominas y Ca.: 60 id. id. 
R. Díaz: 2 id. id. "f: ' ' . ' 
Cuba Hotel R, y Ca.: 1 id. id. 
Collía y Miranda: 2 id. id. 
S. F. Berndes y Ca.: 15 id. id. 
R. López y Ca.: 20 id. id. 
T. Kee: 3 id. id. 
C. S. Buy: 4 id. id. 
Steinberg y Hno.: 2 id. id. 
Arredondo y Barquín: 2 id. id. 
Henry-Ciay and Bock Co.: 12 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 28 id. id. 
L Al. Govín; 6 id. id. 
A. Sanjenis: S id. id. 
Rev. F. Ansoleaga: 0 id. id. 
A. López: 4 id. id. 
Sidney y R.: 3 id. id. 
E. Alió y Ca.: 86 id. id. 
A. Menéndez: 3 jd. id. 
La Prensa; 40 id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 7 id. id. 
Migoya y Ca.: 44 id. id. 
L. Morera: 1 }d. id. 
S. Beuejam; S id. id. 
J. Fernández : 65 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 8 id. id. 
Aspuru y Ca.: 9 id. id. 
Benguria, Corral y Ca.: 37 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 47 id. id. 
J. del Barrio: 28 id. id. 
Pérez y Herrera: 30 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 26 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 1 id. id. 
F. Fernández y Hno.: 2 id. id. 
C. Alvarez: .3 id. id. 
A. Ramos: 5 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 10 id. id. 
A. Sohwartz: 3 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION !)E YA10EES 
A B R E 
BUlet©^ del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 8 a 4U 
Plata española contra oro español 
99 a 99*4 
Greenbacks contra ore esnaüol 
108 Ti a 109'/, 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Banco Cuba. . . . . . . . 
«iífmpxñla de PeiTocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rygia. L i -
mitada 9S% 
Compañía Eléctr ica ae aan-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Comnsñía Cubana Central 
Ra'ilway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) . , . . , . 
Ferrocarril de G i b a r a a 
l íolguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D;que de la Habana Prefe-
rentes 
Xueva Fábr ica de Hielo. . . 
Lonja de Comsroif- .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 














Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spír i tus . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alínpcpnes y Muelles 
Lo: Indios 
Matadero Industrial 
fomento Agrario (en cir-
culación. . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . , 
Cái'dprfap City Water Works 
Company 
Id. Fábrica de Marianao. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Habana, Febrero 27 de 1913. 
El Secretarlo, 














Fontjos Públicos Valor P'O. 
Emprésti to de la Repüblica 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu» 
ba Deuda Interior. . . . 106 1}0 
Obligaciones primera hlpo-
t e c a d e 1 Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos a VilL.-
clara • • . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién X 
Id, p r i m e r a id. Gibara a 
Holguiu Sin 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
romviñ-K de Gas y Flec 
tricidad 115 124 
Luiiuo tie |¡a Havana Elec-
tric R a j l w a y ' s Co. >en 
circulación) X 
Obiigaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 123 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 102 109 • 
Obligaciones Genéralos Con-
soli.laáas de Gas y Elec-
tricidad 107 109V4 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N . 
Id. ídem Centra! azucarero 
"Covadonga" H 
Empréstito de la Repüblica 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 91 100 
Cuban Telophone Co. . . . 91% 105 
ACCIONES 
BaiTri Español do la Isia 
de Cuba. . , 96% 98 
Biin'G Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Xacjonal de Cuba. . 115 sin 
DOCTOR ROGELIO PIXA Y ESTRADA, 
Juez Municipal del Distrito del Este 
de esta capital. 
HAGO SABER: Que en el juicio verbal 
número 1S1 do este año, establecido en es» 
te Juzgado por José Argudíu, cesionaria 
de José García contra Pablo Maten en co-
bro de pesos, se ha dispuesto sacar a pú' 
blica subasta por término de ocho días, 
ios bienes embargados en este juicio qua 
son los siguientes; cuatro espejos gran-
des luna biselada con marcos y mesa már-
mol: cuatro sillones giratorios destinados 
para barber ía : un escaparate con espeja 
luna lisa en forma de sombrerera: cua-
tro sillones grandes con rejilla y espal-
dar: una percha barboria con espejo luna 
•biselada; tres sillas corrientes, dos altas 
para niños: cuyos bienes han sido tasa-
dos en la suma de doscientos cincuentai 
y nueve pesos ochenta centavos oro espa-
ñol: se advierte que no se admi t i rán 
proposiciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúo y que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadores de-
positar previamente en la mesa del Juz-
gado o en el establecimiento público des-
tinado al efecto, una cantidad igual por 
lo menos, al diez por ciento de la que sir-
ve de tipo a la subasta: y se sañala para 
ese acto de remate las dos de la tarde 
del día veinte y cuatro del actual, diga 
del día diez del entrante mes de Marzo, 
en la sala de Audiencia, de este Juzgado, 
sito en la calle de los Oficios número cua-
tro, altos. 
Ypara su publicación en el periódica 
DIARIO DE L A MARIXA, extiendo el pre-
sente en la l lábana, a veinte y cinco da 
Febrero de mi l novecientos trece. 





E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R Í A ) 
(QRAN BAILE DE PENSION) 
Por acuerdo de esta Sección y en cum« 
plimiento de lo dispuesto por la Junta ' 
general, se anuncia por est.e medio que 
este Centro ce lebrará en sus salones ua 
baile de disfraz, de pensión, exclusivamen-
te para los socios y sus familiares, y para < 
destinar su producto al fondo especial. 
Dicho baile se celebrará, el domingo, 2 j 
del entrante mes de Marzo, a las 9 de la ! 
nbehe, abriéndose las puertas a las 8 y | 
estando vigente todas las prescr ipcíonea ' 
que, para el orden interior, rigieron ea 
los bailes anteriores. 
Precios de los billetes de entrada: 
Familiar, $1-50. lj[ 
Persona!, $1-00. 
Los mencionados billetes los podrán i 
adquirir los señores socios, en los puntos , 
siguientes: Secretar ía General, Oficios 66, 
Monserrate 55, Vidriera del Hotel Pasa-
je, Vidriera del Hotel Lnglaterra, Obispo 
80, Salón tí, Manzana de Gómez; Pelete-
ría "La Libertad,-' Manzana de Gómez; 
Monte 297, y "La Complaciente," Plaza 
del Vapor. 
Los billetes vendidos, para el baile del 
día 23, que no llegó a celebrarse, son vár 
lidos para el baile que ahora se anuncia. 
Además de la presentación del billete 
de entrada, se rá requisito indispensable 
la exhibición del recibo del mes de la 
fecha a la comisión de puertas, para el 
acceso al local. 
Quedan, en absoluto, suprimidas las in-
vitaciones. 
Hrbana, 27 de Febrero de 1913. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 





ción Consumo lixistencia 
Total hasta Febrero 24, 1912. 
Total hasta Febrero 25, 1D11. 
170 536,496 329,771 15,519 191,206 
170 512,415 263,910 8.124 240,381 
Habana, 24 de Febroro de 1913. 
H, A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere al a z ú c a r llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas l'C.OOO toneladas por u ñ a se dará 
cuenta al ^ a l de la zafra. 
r 
H a t ras ladado las O f i c i n a s de su A g e n c i a G e n e r a l 
:: para la Isla de Cuba , a l n u e v o e d i f i c i o de :: :: 
B T R U S T C o . O F C U 
O B I S P O 5 3 = = H A B A N A 
4-M 
» U 1 
1.1 
H A B A N E R A S 
De anocho. 
IHiv 'notas muy interesantes. 
Tres bodas se celebraron coincidién-
do en la Jiora que estaban señaladas. 
Mientras tanto, en los salones del 
Ateneo, "honraba la Academia Nacio-
nal de Artes y Letras con una gran 
velada la memoria del pobre Marín Va-
rona. 
Y Albisu de gala con motivo de la 
función de gracia de Esperanza Iris. 
La Acera era un jubileo. 
Se agolpaba el público, frente a ///-
gtáter ta , ávido de conocer a Cipriano 
Castro. 
¿Ningún baile? 
Ya, por lo avanzado de la Cuaresimi, 
no debiera celebrarse ninguno más. 
No lo hubo anoche en El Progreso, 
como- era costumbre todos los miér-
coles, quedando en suspenso, como 
han hecho otros centros, hasta deápués 
de Resurreeción. 
E l acuerdo del Casino Español, en 
el particular, ha servido de ejemplo. • 
Solo se habla de bailes para después 
de Pascuas. 
Y, entre éstos, el de Mayo, en honor 
del general Mario G. Menocal para fes-
tejar su exaltación a la Presidencia de 
la República. 
Sus organizadores luchan, hasta 
ahora, con la elección de local. 
Están indecisos. 
Mientras unos optan por Sevilla los 
más dan su vote a favor de Miramar 
y-no falta quienes hayan pensado, re-
cordando el baile de Mr. Knox, en 
aquella terraza de la Secretaría de Es-
tado. 
Al fin parece esto último, por- las 
ventajas que brinda, lo más seguro. 
Ya lo sabremos. 
Estuve en Albisu. 
Coincidió mi llegada con uno de los 
momentos culminantes de la noche. 
Esperanza Iris recibía una ovación 
estruendosa cubriéndose el palco escé-
nico en un instante de flores y serpen-
tinas. 
Un entusiasmo delirante. 
Xo lo ha provocado nunca así, como 
la beneficiada de anoche, artista algu-
na en su género. 
La llenaron de regalos. 
Y tuvo también, para su apoteósis, 
versos tan lindos como los que le dedicó 
el primero de los poetas cubanos, el 
gran Bonifacio Byrne de las tiernas 
trovas, las endechas patrióticas y los 
cantos sentimentales. 
Un artista de la Compañía de Albi -
su, el señor Riera, dió lectura al soneto 
del bardo "matancero que obtuvo el pr i -
mer premio en el concurso que acaba de 
llevar a feliz término el periódico La 
¡Noche. 
He aquí el soneto: 
A E s p e r a n z a I r i s 
Todo en el universo degenera: 
menos tu gracia, menos tu h e r m o s u r a . . . 
¡ M i e n t r a s exista tu gentil figura, 
s e r á imposible que el encanto muera! 
U n há l i to sutil de primavera 
b a ñ a tu ser y en tu redor perdura: 
y en tu pupila y en tu crencha oscura, 
€l hondo influjo de la noche impera. 
Enamorado de tu faz divina, 
f r e n é t i c a la humana muchedumbre 
para verte pasar se a r r e m o l i n a . . . 
T ú siempre v iv irás en plena cumbre, 
pues como el Sol, tu imagen ilumina 
todos los corazones con su l u m b r e ! . . . 
Bonifacio B Y R N E . 
Tuvo otros versos la beneficiada. 
Y fueron los que en su honor com-
puso un compañero, nuestro crítico 
teatral AuguMo Bey, quien, por for-
mar parte del Jurado de La Noche, 
no era de pensar que hubiese concurri-
do al certamen de referencia. 
VA actor -que leyó esos versos incu-
rrió, mal informado, de seguro, en error 
semejante. 
Y hubo más versos todavía. 
Mariano Alarcón, literato y confe-
rencista a la vez que pooia de estro bri-
llante e inspiración felii'., quiso sumar-
se al homenaje que rendía.sc a Ksperan-
za iris aprovechando su estancia en 
nuestra ciudad, que será corta, pues es-
ta misma noche parte con rumbo a 
Cienfuegos. 
Dió lectura el señor Alarcón a dos 
cam posiciones suyas, una de éstas La 
Mujer Cubana, llena de estrofas galán 
tes.' 
Pué muy aplaudido. 
Hablaré de la concurrencia para de-
cir que fué un lleno máximo. 
No se cabía en Albisu. 
Aquellas altas galerías rebosaban de 
público, y público femenino"M?n mayo-
ría realmente asombrosa, sin preceden-
t e 
Por cada hombre, en tertulia, había 
die/ mujeres., 
Xo se recuerda nada igual. 
Y en la sala, entre un conjunto 
abrumador» im grupo numeroso de da-
mas de las que haré mención, al azar, 
de Adriana Giquel de Bachiller, Dolo-
res Pina de Larrea, Alaría González de 
A r c i l l a . María Galarraga de Sánchez, 
María Ojea. Nena Arcilla de Ruiloba y 
Margarita Contreras de Beck. 
Mme. de Blanck, la bella y espiritual 
señora, y tres damas igualmente bellas 
y distinguidas que eran Otilia Bachi-
ller de Morales, Gloria Ariosa de A l -
magro y Conchita Brodermann de 
Stuetzel. 
En un palco, muy graciosa, gentilí-
sima, Virginia Echarte. 
Y en otro palco inmediato, Mercedi-
tas Martínez, la bella señorita para 
quien no había más que elogios entre 
un grupo donde me encontraba con Ig-
nacio Irure, Piquín Fantony y Enr i -
que Cubas. 
E l beneficio de Esperanza Ir is cul-
minó en lo que estaba prervisto. 
Un triunfo completo. 
Una de las bodas de aiíoche. 
F u é la de Rosa María Fumar, la 
gentil señorita, tan graciosa como de-
licada, y el correcto y simpático joven 
Francisco Guevara. 
Tuvo celebración en el Cerro ante los 
altares de aquella parroquia del aris-
tocrático barrio. 
La novia, lindísima. 
Nunca más encantadora Rosa María 
que con su toilette nupcial, blanca e 
inspiradora, que hacía pensar en algo 
celeste, indefinible . . . 
Llevaba un ramo precioso. 
Ramo que le había ofrecido uno de 
sus testigos, el señor Alberto Armand, 
y que confeccionado cou las más bellas 
flores de sus famosos jardines, los de 
E l Clavel, era de un gusto y de una 
elegancia imponderables. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora. Luciana Rodríguez de Guevara, 
la amantisima madre del novio, y el se-
ñor Manuel Fumar y Lorenzo, padre 
de la desposada, en cuyo nombne sus-
cribieron el acta matrimonial, en cali-
dad de testigos, el licenciado Bello y 
mi querido amigo y tocayo Enrique 
Bernal y Tovar, simpático teniente de 
la Policía Nacional. 
Y como testigos por parte del novio, 
Mr. Simpson, administrador de la gran 
fábrica de cerveza de Palatino, y el se-
ñor Alberto Arraani , uno de los conce-
jal CvS más populares del Ayuntamiento 
de Mariauao. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre otras, las señoras Nena Mora-
les de Guevara, Amparito Fernández 
Follón de Bernal, Mercedes Guevara 
de Sánchez, Virginia Pingas do Gutié-
rrez, Manuela Valestena de Fumar y 
un grupo de señoritas que parecía pre-
sidir la gentilísima Sarita Guevara y 
del cual formaban parte Isabel, Ma-
ría y Filar PumaT, Amadita Roque, 
Anita, Matilde y Josefa Guevara y 
Graziella Collazo. 
Mención especial haré, por separado. 
N I Ñ O N 
U S E N l o s a f a m a d o s C o r s é s y A j u s t a d o r e s N I Ñ O N , 
l o s m á s c ó m o d o s y p r á c t i c o s . 
N I Ñ O N se v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s . 
Depósito: Sai Rafael m , altos, m ABELARDO QÜERALT. 
C 604 alt. 
mtm 
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p a r a b a r r e r s i n 
l e v a n t a r P O L -
V O , e v i t a r e l 
d e s a r r o l l o d e l o s M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o d é l a s e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s , c a t a r r o s y r e s f r i a -
d o s , d a r b r i l l o a l o s p i s o s y r e -
n o v a r a l f o m b r a s . : 
U S E E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
P I D A S E en todas Jas Farmacia;, yotros establecimiento., 
¿íe María Luisa García y Angelina y 
Bmelina Vá/.tiue/,. 
Muy graciosas las tres. 
Sean mis vntos para liosa Mar ía y 
su a lo r tmiado elegido porque sonpían 
cu su hogar hu ía s las dichas, a l e g r í a s y 
satisfaecioucs imagiiialilcs. 
Otra boda anoche. 
Una señorita tan cneautadora romo 
Conchita Me.jía de Polaueo que ante el 
altar, y con las solemnidades debidas, 
unía los destinos de su vida a los le un 
joven excelente, oficial tan dtstiíignidd 
de la Artillería cubana como Alfonso 
González dtd Real. 
1.a aiípeiál eemnonia, celebrada en 
la iglesia del Vedado, revistió gi'an lu-
cimiento. 
Una novia ideal. 
Muy bonita, muy graciosa y muy 
elegante. 
La respetable señora María Josefa 
Troteha dé Mejía de Polam-o. aíadíe 
de la desposada, y el p;ulre del novio, 
el licenciado Eduardo González del 
Real, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Louis Monta-
no y los señores Francisco J. Daniel y 
J-esús Rodríguez Bautista. 
Y por el novio: el señor Jo-é María 
Espinosa, senador por las Villas, el ca-
pi tán de artillería Antonio Tavel y el 
señor (Quirico Gallostra, ex-Cónsul de 
Portugal. 
, Gala de la concurrencia, tan nume-
rosa corno selecta, era un concurso bri 
liante de señoritas, y entre éstas, en 
primer término, Noemí González del 
Real, la bellísima hermana del novio. 
Allí estaban Otilia Falcóu, Divina 
Rodríguez Bautista. María Juncadella. 
Graziella Carrerá, Teté Dirube, Lolita 
Castellanos, dulita Xúñez, Nena 
Adriaensens, Claudina Espinosa, Ro-
sita Rodríguez Feo. 'ferina Gallostra, 
Pilar Caá jiro, BHsá Gelabert, Monom 
Chacón, Mereeditas Ajuria, Anais 
Centurión, Josefina Cre.spo, Loló V i -
lla, Josefina Rabell, Aurelia de la Ve-
ga, Georgina Espinosa. Hortensia Di-
rube, Leonila Falcón. María Luisa To-
ña rely, Angelita Gelabert y Esperanza 
Fernández. 
Y . en adorable trinidad, María Lui-
sa de la Torre, Margarita Torroella y 
la encantadora Teté Berenguer. 
Señoras tan distinguidas, entre 
otras, como Anita Ramírez de Beren-
guer, Josefina Ibáñez de Ajuria. Ma-
ría Antonia Troteha de Gallostra. M i -
ría Espinosa de Toñarely, Aurora Ge-
labert de Martín. Micaela Reyes de 
Caabro, María Tejidor de Juncadella, 
Guillermina A. de Mendizábal. Marga-
rita Troteha viuda de Crespo. Mar ira-
r i ta Crespo de González del Real, Pa-
quita Fernández de Rodríguez Bautis-
ta, Adelaida Carrera viuda de Dirube, 
Mercedes Almeyda de Rodríguez Feo, 
María Fernández df Rabell y la respe-
table madre del novio, Angelina de la 
Vega de González del Real. 
Y tres jóvenes y bellas damas, tan 
distinguidas como Hortensia Reyes Ga-
vilán de Castellanos. Leonor Canal de 
Pujol y Margot de Cárdenas de Mon-
tes. 
En el gran hote,' Tdégrafo pasarán 
los simpáticas novios las horas prime-
ras de su luna de miel. 
¡ Felicidades! 
Jjos Marqueses de Manry. 
Este elegante matrimonio, que reside 
habitualmente en París, se encuentra 
desde antenoche entre nosotros alojado 
en un flamante appartement del hotel 
Inglaien'a. 
Han venido los Marqueses de Maury, 
en viaje de recreo, acompañados de su 
bella y espiritual liija Gloria. 
Mi saludo de bienvenida.. 
I V San Diego. 
Empiezan ya los preparativos. 
Próxima como está la estación favo-
rita de aquel balneario sábese de mu-
chos temporadistas (pie se lr-;poncn a 
gozar de los beneficios de sus aguas in-
eompara bles. 
L 's dos grandes hoteles, lo mismo 
Cabarmey que Gabanclw, han sido ob-
jeto de refórmas importantes para la 
temporada. 
Uno y otro son el obligado rendez 
vous de los bañistas. 
Reúnen todas las ventajas. 
Esta noche. 
E l banquete (pie celébrase en l l i rn-
viar organizado por los jóvenes Agus-
tín Romero y Adolfo Fernández Jun-
co en honor del general BrtiestQ As-
bert y pitra el (pie recibo atenta invi-
tación. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto con selectas audiciones. 
No faltaré. 
FAX el Vedado, a las nueve y media, 
la boda de la señorita Ana María Val 
dés Pagcs y (d señor Antonio Montero. 
La nupcial ceremonia, que se cele-
brará en Vilhi-María, residencia de la 
distinguida familia de la novia, revés-
lira un carácter de intimidad absoluta. 
En Payret, soirée de gala, según re-
zan los carteles, con la ópera La A f r i -
cana, como décima noche de abono. 
Y gran función en el Politeama a be-
neficio de la Asociación de Estudiantes 
de la Universidad con un programa col-
mado de atractivos. 
Está todo vendido. 
E n r i q u e FONTAN1LLS. 
Joyería í ina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. l 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264: 
í & e i l i a P e r f u m e r í a 
o e p o s i t o " C a s f i l i p i n a s " h a b a i n a 
M O D E R N A S 
A L B I S U . 
L a serata d' onore de la sonora Kspe-
ranza I r i s , p r i m e r a f igura de la C o m p a ñ í a , 
de las operetas vienesas, r e s u l t ó , en rea-
l idad, magní f ló f . 
E l p ú b l i c o , a la puer ta del teatro, se 
disputaba las localidades, y, antes de em-
pezar la func ión , el t ea t ro estaba colma-
do por la concurrencia . 
E l Conde de Luxemburgc, que fué la 
obra elegida por la s e ñ o r a I r i s , g u s t ó mu-
c h í s i m o al aud i to r io , y hubo necesidad de 
repe t i r muchos n ú m e r o s debido a la insis-
tente solicitud del p ú b l i c o . 
Del segundo al te rcer acto, en el inter-
medio, se l eyó un soneto del gran poeta 
matancero Bonifac io Byrne , que fué pre-
miado en el concurso ab ie r to por el dia- j 
r io L a Noche. 
L a o t ra c o m p o s i c i ó n que se l eyó des- i 
p u é s no era de las presentadas al con- | 
curso. 
N o p o d í a yo, que soy el au tor de los 
versos de que se t r a t a , concu r r i r a ese 
torneo l i t e r a r i o , porque i o r m a b a parte del 
Jurado. 
Se e q u i v o c ó , pues, el s e ñ o r Riera , al de-
cir lo que d i jo . 
M A R I A N O A L A R C O N 
E l j oven y d i s t ingu ido l i t e r a to e s p a ñ o l 
Mar i ano A l a r c ó n , r e c i t ó anoche, en la fun-
c ión celebrada en honor de la s e ñ o r a I r i s , 
dos bellas composiciones p o é t i c a s : " L a 
M u j e r Cubana" y "Cuba y E s p a ñ a " ( E l 
ú l t imo adiós . ) 
Con la l ec tu ra de sus p o e s í a s a l c a n z ó 
el s e ñ o r A l a r c ó n un verdadero t r i u n f o . 
A l a r c ó n se d i r ige ahora a Cienfuegos, 
donde, s e g ú n mis not icias , d a r á algunas 
conferencias. 
P A Y R E T 
Anoche se puso en escena en el ro jo 
coliseo la interesante opereta del maestro 
A u d r á n , E l Gran Mogol. 
M m e . Cortez hizo su rale de I r m a con 
g r a n d í s i m o ac ier to y fué muy aplaudida. 
M . Jouber t y M . R e n é Gamy, es tuvieron 
admirab lemente en la i n t e r p r e t a c i ó n del 
Crackson y el Nicobar. 
M . Bruna t . en cambio, no c o n ^ i ^ ix ¡ 
cirse a pesar de los esfuerzos m f 
para logra r lo . 1 e j1^cta 
La orquesta, que es muy a p r o n i n ^ 
ra la i n t o r p r u l a e i ó n de operetas 'diñ ^ 
a su e m p e ñ o gal lardamente ' ¿im9 
Kl e s p e c t á c u l o , en conjunto, es h , , ^ I 
del cuadro de opereta puede decirs! 1 
es mejor y mAs completo que lo- rin qi'9 
ó p e r a . 15 uos de 
Por eso es realmente lamentablp 
la sala de l ' ay i e t permanezca "nasi qU9 
c ía las noches en que no se pono óne ^ 
M I G U E L V I L L A R R e a J ^ 
El s á b a d o , pr imero do Marzo, se ooi 
b r a r á un;; t e n d ó n cu honor v hpnr>f 
de M i g u e l V i l l a r r e a l . ^ ,Jenotic!Q 
Se p o n d r á en escena la zarzuela en t'á 
actos El Rey que Rabió. 03 
E l p r i m e r acto de Marina se cantaría 
t a m b i é n , actuando el tenor Matheu v i 
b a r í t o n o Palmer . ^ 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — L a Africana. 
A L P I S U . — L a Princesa de los Ealkanes 
P O L I T E A M A . N ú m e r o s de Variedades 
C A S I N O . — L a Marcha de Cádiz v ,aÍ" 
Cine! ^ IAI 
A L H A M E R A . — L a Cuest ión de los Bal. 
kanes. 
M A R T I . — L o s apuros de Paquito, Libo,' 
rio y E ! dúo de la Echeme. 
N O R M A . — L o s tres camaradas (estr* 
no) y L a pecadilla. 
Restaurant. Habitaciones con vists 
al Prado y .Malecón. 28 clases de he. 
lados. Especialidad en Riseuit glacé 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
• 
, 1 
A V I S O 
Para la ^ran casa de modas de las 
señoritas Dolly Seurs, llegaron a bor-
do del vapor francés "Espagne," el 
día 3 de Enero, gran surtido de som-
breros, vestidos, blusas y salidas le' 
teatro de úl t ima novedad. 
Gran variedad en adornos de cabe-
za y art ículos de fantasía para tea-
tros. 
Obispo 78, teléfono A 7712. 
c. 573 alt. 4-6 
en estilos, 
íornias, clases y precios. 
C 700 
GONZALO 6 . PUMARIÜGA 
A B O G A D O 
S O R A S D E CONSULTA: D E 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990, d . i» 
EN EL OitFEO Cfllfi lJ 
Anoche se celebró en el Orfcó Cá-
tala un brillante acto con motivo de 
haberse invitado a distinguidas persc-
nalidade.s de la colonia catalana, que 
desempeñan cargos sociales en dicha 
colonia y a todos los diarios de .ísta 
ciudad. 
La Sényera que se mostró es lujo-
sísima: fué cont'eeeionada en Barcelo-
na y mide 1-45 por 0-60 metros y es 
de tela florentina bordada con alego-
rías y llena de oro fino. Err el centro 
se halla bordado a gran relieve yi es-
cudo de Cataluña. Su parte inferior 
queda terminada en. rico fleco de oro 
fino, con piezas de seda y oro. 
E l asta remata en una lanza forma 
de alabarda. Esta, senyura fué con-
feccionada bajo la dirección de clon 
Carlos Martí , quien la trajo a bordo 
del Miguel Pinilhs. 
E l Orfcó bajo la dirección del ins-
pirado compositor y director Maestro 
Agustín Martín:, ejecutó bellas piezas 
de su repertorio. • 
Hubo, profusión de obsequios y se-
lectísimos tabacos Pctronio para los 
invitados. 
E l maestro Martín está haciendo la 
música del Himno A la Senyera, pa-
ra el día de la inauguración. 
E l presidente, el vice, el tesorero, 
el secretario y toda la directiva en 
pleno hizo los honores a las familias 
y a los representantes de la prensa. 
F u é una brillante fiesta la de ano-
che. Se brindó con champagne. 
E l Orfeó Catalá saldrá este año a 
cantar las tradicioníí-les éarameUas. 
Oportunamente daremos detalles de 
esta gaya fiesta ea ta la na. 
S 
Talleres de la Sagrada famil ia 
I G L E S I A DEL P I L A R 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s 
M. F. Sierra, $1.00 Cy. 
'Señorita Peñaranda , ¡fíl.OO plata. 
Reparto 
A las señoritas (íal, una pieza de 
tela. 
A las señoritas Suárez, una pieza 
de tela. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía BB. 
L O J S S de oro y piafcs, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E E I A se desée. 
E n muebles fabricados con giuo esmero en sus grandes talleres, hay 
txn comnleto surtido. 
1 6 Y m R A P m 1 0 3 , 1 ® 5 Y 1 ® 7 
504 Feb.-3 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
461 Foh.-i 
L i l i P | 
E L GOVERNOR COBB1 
Para Key Wesl salió esta mañana el 
vapor americano (¡overnor Cobb, lltP 
vaildo carga y 185 pasajeros. 
VICTOR MUÑOZ 
En el expresado vapor embarcó es-
ta mañana para los Estados Unidos, 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa el señor Víctor Muñoz, 
cronista de Sport, de nuestro coleoa 
E l Mundo. 
Feliz viaje. 
MAS VIAJEROS 
También tomaron pasaje en el Go-
vernor Cobb, ios señores Jacinto Cal-
vo, Ignacio Castañeda, Ignacio Tana»; 
go, Salvador Martínez Ibor, Ana y 
Carmen Dubois, J. E. Wilson, C. ¥ . 
Ryan, Thomas Popo 
AHOGADO 
Esta, mañana el vigilante de la po-
licía del puerto Luis García Padrón, 
recogió flotando en aguas de esta ba-
hía frente a ios Muelles de Fesser; eu 
Regla, el cadáver de un individuo de 
la raza blanca. 
Conducido dicho cadáver a la ex-
planada de la Capitanía y efectuado 
un registre en las ropas que vestíanse 
le ocuparon un llavero, un cigarrillo 
de brea, 82 centavos moneda española, 
84 centavos moneda americana, un bol-
sillo de plata,' un detente, unas g^Ü 
al parecer de oro, un pañuelo y vanas 
tarjetas con el nombre de Francisco 
Rivero Cabrera, cuyo nombre '^mm 
pone sea el del citado individuo, por 
tener sus ropas las iniciales F. ^ ' . f e ' 
También se le ocupó mi recibo a«j 
segundo t trimestre, ejercicio de 
a 1911. impuesto terrotorial por fincas 
urbanas, por la cantidad de $5-62 con, 
el 10 por ciento de recamo, correspon-
diente a la casa Estrella 126, a" W 
bre de Josefa Castro de Fu-mies. • 
El cadáver fué reconocido por 61 
médico de guardia en el primer centro 
de socorro. , 
El oficial de guardia señor Altrett" 
Menocal. levantó acia dando eiW| | 
al señor Juez correspruidieiite, W 
tiendo el cadáver al Xecrocomio a , 
disposición. , j 
Rivero fué hace poco, empleado U 
Avuntamienlo de la Habana. desenip| 
ñando el cargo'.le Jefe del Segoe^ 
de apremios. 
Y A C H T 
Ent ró en pnerlo hoy el yació lie 
• lora americana WUd Dnrk que m 
poco esluvo -mi '«sia y salió a recor|| 
los pnerlo-- de Santiago 1 J 
Kingston. Pnerlo Antonio, Manzan 
y Cienfuegos. 
Después de lomar carbón en ^ 
puerto saldrá para Key West. 
EU M A T I i 1 MUE ^ 
El vapor noruego Malhild' f 1 ^ - ^ ] 
puerto hoy. procedente de Sagi 
Grande, con carganienío de azuea-




F á T E n u e v o y c'elrV.csc pe/fume es j&pfV 
ja qu ima eser c»a tíc) Keílnjir-vil^nto»--. g ^ l 
S u p r e s e n í a c i ó n en e'e^ante estuche' ^ | 
roedermsta, hace de él un valioso WSk 
obsequio. 
DE VENTA EN LAS PE^FiMRIAS 
AGEÍfTEí:. EXCLUSIVOS: 
ñ l Y CiB 
i ' Mpiflc N«. U. Apítsdo 29. Habana, Í^P 
Sw«WaBMg^/| A G E N C I A Z A Y A S 
hombre fond 
dente de Tampa y % 
do earga, correspom 
sajeros. 




A B O G A D O Y NOTARIO ^ ^ 
Empedrado n ú m . 30, esqtir.a a 
H A B A N A 
rELEFONO A.41 
VKDADO. 
EspeolalUlad en enfermoo'4«<'B 
Garanta y ' ^ ^ t * 
CoomiUati de 1 3. . „ 19 >' 'Tu l 
nomicUio: Paseo en.if FéD'V, 
490 
del 
impronta y V ' ^ ^ T A * * 
D I A K IV UE l ' AJ,r,<|# 
Tenia» t« ^ 
